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COMENTARIOS POLITICOS 
nF í A TERCERA A LA CI AR 
^ XA ITALIA 
Para E L M A Ñ A N A I POETAS MODERNISTAS 
TERUELANAS 
Hav una tercera I t a l i a - p u e d e d e ñ -
¿irnos un h i s t o r i a d o r de los c incuen-
ños dei ú l t i m o resorgimento i t ah-
_ ; hay una tercera I t a l i a que co 
IÓN 
mienza con la d e s a p a r i c i ó n de l do -
minio temporal de los Papas, en los 
mismos muros de P o r t a - P í a , y aca-
ba con el asalto a R o m a de las ma-
888 fascistas, h a r á cosa de seis a ñ o s . 
En esta tercera I t a l i a , c u l m i n a n , ma-
duros y frescos, a la vez, los eternos 
valores nacionales. L a e n t r e v é y % 
sueña el A l i g h i e r i con la « d o l c e l i n -
gua», con el habla v u l g a r de los tosca-
nos, y la define p o l í t i c a m e a t e , en el 
último c a p í t u l o de / / P r í n c i p e , N i c o l á s 
Maquiavelo, al sup l i ca r a l a S e ñ o r í a 
de Florencia y a los d e m á s t i r a n o s de 
las ciudades i tal ianas que l i m p i e n de 
ejércitos extranjeros, de pelo tones ga-
los, y flamencos, y e s p a ñ o l e s , el suelo 
sagrado de la pa t r ia . Esa I t a l i a es o b r a 
de una lengua, de una c u l t u r a s i e m p r e 
inqnieta y j u v e n i l , y , sobre t o d o , pa-
tria universal del e s p í r i t u . E n el s ig lo 
XIX, fermentan p r i m e r o , y se aquie-
tan después, gracias al l i b e r a l i s m o , a 
la masoner ía y a l a he renc ia e s p i r i -
tual del Renacimiento, todos los pocos 
que han ido a c u m u l á n d o s e en el f o n -
do del vaso. Cuando M a n z o n i canta a 
Napoleón, no es al t i r a n o a q u i e n can-
ta, sino al h o m b r e de f é r r e a v o l u n -
tadla! caudillo capaz de c o n c l u i r c o n 
todos los t i ranuelos de anda r p o r ca-
sa y de poca monta . F o s e ó l o adv ie r -
te, ya en las p o s t r i m e r í a s d e l s i g l o 
XVII I , que l a s e r v i d u m b r e e s t á tocan-
do a su t é r m i n o : 
Servi siam, si, ma servi ognor fe r m e n t í . 
Leopardi a ñ o r a , n o el p o d e r p o l í t i -
co de Roma, sino la d i f u s i ó n de l a c u l -
tura en un I m p e r i o que sabe c rea r 
Pueblos. Hasta, aquel m a l a n d r í n de 
Santiago Casanova, el abate venecia-
no, mujeriego y j u g a d o r , a m i g o del 
papa Lambor t in i y do Cata l ina de R u -
y de Car]os I V , caba l le ro de i n -
dustria y condecorado, p o r derecho 
P^pio, con la. m e d a l l i t a de o r o P ro 
^ s i a et Poriifice, se d i v i e r t e , en sus 
Memorias, p ronos t icando que el V a t i -
fi ,o i o n i z a y que t o d o p o d e r que se 
ost;ene sobre la d e l a c i ó n v l a a r b i -
t r^edad desaparece fa ta lmente . 
^ las aulas, de los c lubs y de las 
^ i s an.anca el sen t imien to nac iona l 
6iowerCera ItaUa- Desde Mazzini * 
da d " l < ; 0 r r e u í i a H u f a i n i n t e r r u m p i -
^ e v t n ^ 0 1 ' y de a l t0 y 
Italh ' * sent id0 P o l í t i c o . A s í , 
renta d eCa en poco ™ s de cua-
tencia' ^S;.en Una de las Pe rne ra s po-
pa, y ei T fa re s y P o l í t i c a s de E u r o -
ción nfiKi- 0 m i n i s t ™ de I n s t r u c -
^ o f - ^ el se-
V e J T 0 n a P o l i t a ™ Benede t to 
^timo 1 S?PUl0 y « o u t i n u a d o r de l 
^ r e i n f r ^ 1 1 ' 6 Conseio l i b e r a l 
^ - q u e ? ^ 0 1 6 8 ^ 6 1 ^ r a n De Sa-
^ P a r á n r i n nde el a r te de g o b e r n a r 
d e u 8 Pacientemente en l a so-
E s t é t i c a S o b r é l a E t i ca , el h o y f l aman-
te p r í n c i p e de M^n ten ivosso , festejado 
y m i m a d o p o r todos los p e r r i t o s fa l 
de ros del fasc ismo, seca y agota los 
c l a ros manan t i a l e s de l a t r a d i c i ó n po -
l í t i c a . C a r d u c c i t r a t a de r e f r e n a r esos 
estragos y Croce cons ide ra l a escuela 
d 'annunziana—has ta a h o r a n o nos he-
m o s d a d o cuen ta de t o d a l a agudeza 
y de t o d a la e x a c t i t u d de la acusa-
c i ó n — c o m o heredera , c o m o h i j a l e g í -
t i m a de l n a c i o n a l i s m o c a t ó l i c o f r a n -
c é s de los « c a m e l o t s d u r o i » . P a r a 
Croce, r e p e t i m o s , G a b r i e l D ' A n n u n -
z io es, s i m p l e m e n t e , u n e x t r a n j e r o , y 
c o m o con t r apeso a í a l a b o r i t a l i a n í s i -
m a de los c o l a b o r a d o r e s de l Semardo 
y de L a Voce florentinos, de aque l lo s 
A m á n d o l a , y P a p i n i , y Gent i l e , y Rez-
z o l i n i , que, a p r i n c i p i o s de s i g l o se 
c o n s t i t u í a n en d i c t ado re s de la j u v e n -
t u d u n i v e r s i t a r i a , s u r g í a n los s e ñ o r i -
tos ras tacueros y a f e m i n a d o s d e l f u t u -
r i s m o , con M a r i n e t t i a l a cabeza, p i -
d i e n d o l a d e s t r u c c i ó n de los museos 
y de las c iudades h i s t ó r i c a s . L a reac-
c i ó n s u r g í a a l a vez desde la derecha 
y desde l a i z q u i e r d a . E l que lo a f i r m a 
t o d o o l o n i ega t o d o , en r e a l i d a d n o 
a f i r m a n i n i ega nada. E l m i s m o Mus-
I s o l i n i , que entonces figuraba a l a ca-
beza de los in t rans igen tes , se pasaba 
1 desde jas t i endas m á s exal tadas d e l 
i n t e r n a c i o n a l i s m o a las a f i rmac iones 
»ZM!!!UZ r n á s estrechas y loca l i s tas . 
Y ú n i c a m e n t e los l i b é r a l o s m a n t e n í a n 
l a cabeza f i r m e en a q u e l l a g r i l l e r a . 
D e s p u é s de l a c a t e g o r í a , la a n é c d o -
ta. Y con la g u e r r a , y p o r la g u e r r a , y 
c o n t r a l a g u e r r a , y a pesar de la gue-
r r a , s u r g i ó l a c u a r t a I t a l i a , la d e l fas-
_ I I I Z ^ T J Z Z E l fascio acos-
t u m b r a hacer sus i ncu r s iones d e í i t r o 
de o t r o s p u e b l o s pa ra t r a t a r de a som-
b r a r n o s con sus pa radas y sus fuegos 
de a r t i f i c i o . Y y a s e g u r ó de su fuerza, 
no t r a t a de d i s i m u l a r . M a r i n e t t i , r e í d o 
en Madrid y P a r í s , c o n t e m p l a en la 
« G a c e t a o f ic ia ]» de su p a í s la t r a d u c -
c i ó n m á s g rac iosa y p rec i sa de sus' 
c h o c a r r e r í a s . 
I V 
Desde la Glorieta, se distinguen 
los tmesos de la Vega. 
P o r en t re el C a m p i l l o 
— m u l a d a r de á r b o l e s 
y de p lan tas secas—, 
serpentea el r í o , 
can tando el f u n e r a l de l a l l a n u r a 
( m u e r t a . 
Y parece que el r í o se escape 
de en t re l a osamenta 
con u n e te rno l l o r o 
—nos ta lg ia d e s a s a d a s P r imaveras—. . . 
i E t e r n o r u n - r u n 
d e l r í o que se escapa p o r la Vega!... 
M o n o t o n í a 
de l r í o f u g i t i v o . . . 
A m a r g u r a 
de n o poderse de tener en l a Pradera . . , 
¡La Vega de Terue l ! . . 
¡ I n v i e r n o c rudo! . . 
¡No hay nada m á s a m a r g o que 
( t u pena! 
JUAN T E R S I T E S 
l a r ^ c i ó n v'teiTa I t aUa ' aParece 
áticos X l s t l e n d o con unos aires 
Clê ales ^ r ^ 6 1 ^ foras te ros y 
^ s ^ a n d P « n U n z i o e s u n o de los 
Proel r,1TUpt0res de l a Í ^ e n -< P r 0 c l a i n a r l a s u p r e m a c ¿ d e l a 
i e r ro y de la c á r c e l . 
H a de j ado de ser posada de t u r i s -
tas y encanto de los ojos , y recreo d e l 
descansen nues t ros sabios pa ra que 
ve len nues t ros so ldados . L a m e j o r p á -
g i n a no h e m o s q u e r i d o e s c r i b i r l a t o -
d a v í a . » 
a m i g o que regresa de I t a l i a m e l a 
cuenta . D ' A n n u n z i o , c o m o s a b r á e l 
l ec to r , v i v e p r i n c i p e s c a m e n t e en Pes-
cara, en u n s o b e r b i o pa l ac io que le h a 
r e g a l a d o la d i c t a d u r a . A é l acude, de 
vez en c u a n d o , M u s s o l i n i pa ra cam-
b i a r ideas con el Genio , y estas v i s i t a s 
l l egan a l c o n o c i m i e n t o d e l buen pue-
b l o p o r m e d i o de t e l egramas que p u -
b l i c a n j o s d i a r i o s de l a s i t u a c i ó n , en 
los que se d a c u m p l i d a cuenta de los 
p i r o p o s q u e , s i n n i n g ú n rebozo,se d i r l / 
gen el Duce y el P r í n c i p e , en v í s p e r a s 
de en t rev i s t a r se . « ¡ P r o n t o te s a l u d a r é 
o h G r a n d e en t r e los G r a n d e s í » - a n u n -
c i a M u s s o l i n i . Y el G r a n d e r e p l i c a : Te 
espero en m i s lares, g l o r i o s o Duce , a 
T í , que has a r r o j a d o ^ e n ^ a s o m b r a e l 
e s p l e n d o r de t o d o s los c o n d u c t o r e s 
de l a T i e r r a . ¡Sa lve , B e n i t o ! » Bien . . . 
Pues B e n i t o ha r e g a l a d o a G a b r i e l dos 
c r u c e r i t o s p a r a que deco ren el lago, 
j u n t o a la r e s i d e n c i a p r i n c i p e s c a de 
Pescara. G a b r i e l , v e s t i d o de A l m i r a n t e 
e m b a r c a con l a m a y o r se r i edad en es-
tos Cacharretes, d a n d o g randes voces 
de m a n d o y d e s g a ñ i f á n d o s e y en roque -
c i é n d o s e c o n el las c o m o u n h é r o e ve r -
d a d e r o de la buena é p o c a de las flotas 
venecianas, pisanas o genovesas. 
Cerca d e l pa l ac io v i v í a u n p o b r e 
l a b r a d o r que h a b í a p i n t a d o de r o j o su | 
casita. G a b r i e l le . .envió recado p a r a ¡ 
que cambiase el c o l o r o tono- de e l l a . 
E l p r o p i e t a r i o r ú s t i c o , en uso de su 
pe r fec to de recho , r e s i s t í a . A c u d i ó el 
' p n q c i g e a las a u t o r i d a d e s , y las au to-
^ i d í K l e s n ó ' s e a t r e v í a n a m e t e r en caja | 
al i m p o r t u n o . A d u c í a a q u é l , en a p o y o 
do s u p r e t e n s i ó n , el hecho de que la 
v i s i ó n d e l ' co lo r r o j o le i m p i d e d e d i -
carse a sus m e d i t a c i o n e s e s t é t i c a s y. a 
r u s d ivagac iones l í r i c a s . U n buen d í a , 
D ' A n n u n z i o e n f i l a b a los c a ñ o n c i t o s 
de s ü escuadra f r e n t e a la casi ta d e l 
l a b r a d o r , y é s t a v o l a b a b o n i t a m e n t e . 
Confesemos que la c u e r t a I t a l i a t io -
ne, en efecto, gestos que pe rmanec ie -
r o n c o m p l e t a m e n t e i n é d i t o s p a r a l a 
t e rce ra . C a r d u c c i no h u b i e r a p o d i d o 
can ta r el desafuero en sus Odas B á r -
baras. P e r o estoy seguro de que J u a n 
G i o l i t t i h u b i e r a e n v i a d o a la c á r c e l a l 
p r í n c i p e y h u b i e r a d i s u e l t o j a d e m á s , 
la escuadra de estos buenos m a r i n e -
ros de Pescara, puestos a l s e r v i c i o de 
u n a n o r m a l , que ha p res t ado a l fas-
c i s m o a lgo m á s que su r e t ó r i c a : s u 
fa l t a de sen t ido é t i c o y de e s p í r i t u 
c i u d a d a n o . 
L o s c a ñ o n c i t o s de Pescara son t e r r i -
bles c o m o s í m b o l o , y el l a b r a d o r des-
po j ado de su cas i ta t e n d r á que s u m a r -
se a los m i l l a r e s de i t a l i a n o s que è x 
p u l s a d o s de s u p a í s p i d e n a lo ; lio;-
ses que el s a í n e t e acabe de una vez, 
s i n magnas consecuencias . 
JOSÉ S Á N C H E Z R O J A S . 
(P roh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n ) 
A y u n t a m i e n t o 
SESION DE LA PERMANENTE 
En segunda convocatoria cele-
bró ayer sesión ordinaria la Co-
misión municipal. 
Presidió don Máximo Miguel y 
asistieron los señores Garzarán, 
Sabino y Muñoz. 
Aprobó el acta de la anterior, 
vanos documentos de Contaduría 
y la relación de los jornales inver-
tidos durante la pasada semana 
en servicios realizados por admi-
nistración. 
Se facultó a la Alcaldía para la 
adquisición de palmas, laurel y 
cordón para Semana Santa. 
Ampliar hasta el 31 de marzo 
el pago de la contribución espe-
cial correspondiente al alcantari-
llado de la calle de la Fontana. 
Prorrogar hasta igual fecha el 
pago de arbitrios de la Zona libre. 
Quedar enterada de un oficio de 
la Delegación de Hacienda comu-
nicando la resolución recaída en 
la reclamación formulada por do-
ña Andrea Andrés Muñoz contra 
el derecho a tasa establecido en 
las ordenanzas municipales sobre 
la inspección sanitaria del aceite, 
y de la reclamación formulada 
por doña Casimira Bejarano y 15 
industriales más contra el dere-
choa reconocimiento e inspección 
de frutas y aceites, establecido en 
las correspondientes ordenanzas. 
Como en dicha resolución son 
desestimadas ambas reclamacio-
nes, aprobando el presupuesto de 
1929, se acordó comunicarlo a los 
mencionados industriales. 
Acordó solicitar los aprovecha-
mientos de leñas bajas del monte 
Patio del Rey don Jaime y pinos 
del citado monte y del Pinar 
Grande para el presente año fo-
restal. 
Y, por último, acordó sacar a 
concurso la plaza .de arquitecto 
municipal, dotada con 6.000 pese-




Continúa por todo el continen-
te europeo el tiempo desapacible 
y trío. 
Los vientos siguen fuertes del 
primer cuadrante. Hay dos nú-
cleos ele perturbación. Uno en el 
mar Tirreno que produce vientos 
y menos en Italia y en el Atlán-
tico encima de Irlanda que pro-
cuce yariáeiones de temperatura 
de lluvias y fuertes vientos. 
La ola de frió se extiende por 
Escandinaria y Europa Central 
en donde se han registrada las 
temperaturas más bajas de 10 y 
25 grados bajo cero. 
En el Mediterráneo sigue el 
mal tiempo en general: reina el 
poniente y fuertes marejadas en 
Camellos. 
Sentido pésame de 
un argentino 
HABLA ADEMAS DE 
LA EXPOSICIÓN DE 
SEVILLA 
Madrid, 14, 7 noche 
El director del periódico argen-
tino «La Razón» señor Sojo, ha 
manifestado a los periodistas con 
motivo de la muerte del director 
de la Agencia Mencheta, que «la 
muerte de un periodista es como 
la muerte de un hermano». 
Lía visitado la Exposición de 
Sevilla, viniendo encantado del 
viaje efectuado. 
Interrogado por los periodistas 
que impresión ha sacado de la re-
ferida Exposición, dijo, que era 
algo magnífico que a ' ?irá mu-
chos miles de turistas; es una 
obra m á e s t r a en la que hay cos s 
muy not; bles. Interrogado por el 
estado de ias construcciones dijo 
que e s t á n algo retrasadas, pare-
c i é n d o T e bien que el Gobierno 
español haya aplazado la fecha de 
la inauguración. Encuentra que 
la Prensa española avanza prodi-
giosamente. Preguntado por la 
política argentina se manifestó 
reservado. 
El s e ñ o r Sojo m a r c h a r á a Bar-
c e l o n a en donde e m b a r c a r á para 
Buenos Aires.—(Mencheta). 





Madrid, 14, / noche.—La Lega-
ción de Checo-eslovaquia en Ma-
drid, ha comunicado que su Go-
bierno ha suprimido el visado de 




Barcelona, 14, 7 noche.—El go-
bernador civil recibió a los perio-
distas" a quienes manifestó que 
había estado en Granollers revis-
tando los somatenes y sacando de 
ello una excelente impresión. Se 
inauguró una biblioteca popular 
pronunciándose los discursos de 
rigor.—(Mencheta). 
Informes al Patro-
nato de Turismo 
SE ORDENA QUE SEAN 
INMEDIATOS 
Madrid, 14, 8 noche . -También 
publica la «Gaceta» una disposi-
ción' ordenando que las autori-
dades requeridas emitan lo más 
pronto que les sea posible los in-
formes que se les interesen para 
el Patronato de Turismo. —(Men-
cheta). 
—; ; 
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R E V I S T A D E P R E N S A 
D I A R I O D E H U E S C A 
T r a t a d e l p r o b l e m a de l a c o n s t r u c -
c i ó n y a y u d a a l a p o l é m i c a ausc i t ada 
c o n m o t i v o a l a n u e v a p r ó r r o g a d e l 
doc re to ád i n q u i l i n a t o ; p o l é m i c a sos-
t e n i d a « e n t r a los que e n t i e n d e n que 
ese decre to es u n a taque a l de recho de 
p r o p i e d a d y los que d i c e n que ese de-
c re to aun se q u e d a c o r t o en las c o n d i -
c iones que pone el p r o p i e t a r i o y en las 
ventajas que p r o d u c e a los i n q u i l i -
n o s » . 
D i c e e l d i a r i o o s é e n s e que e l decre to 
de i n q u i l i n a t o va c o n t r a los abusos de 
¡ o s p r o p i e t a r i o s que n o saben conte-
ne r su a f á n de a v a r i c i a . 
C o m o consecuencia de estas t rabas 
puestas a los p r o p i e t a r i o s , las cons-
t r u c c i o n e s m o d e r n a s adolecen de dos 
defectos; d e f i c i e n c i a de c o n s t r u c c i ó n 
o i m p o s i b i l i d a d de negoc io p a r a e l 
p o s t e r i o r p r o p i e t a r i o de l a f i n c a . 
E L R E G I O N A L 
Dice que e l m u n d o c a t ó l i c o e s t á de 
e n h o r a b u e n a c o n l a s o l u c i ó n de l a 
c u e s t i ó n r o m a n a . 
«El Santo P a d r e , — a f i r m a — c a d a d í a 
m á s a m a d o de l a c r i s t i a n i d a d , ya n o 
s e r á u n p r i s i o n e r o , aunque l o fuese 
v o l u n t a r i o . 
L a Santa Sede p o r este acue rdo re-
c o b r a r á no s ó l o su i n d e p e n d e n c i a r ea l , 
s i no t a m b i é n l a aparente . 
A u n q u e e l Papa, c o n el t e s ó n que da 
l a v i v a conc ienza d e l deber , ha con-
se rvado i n c ó l u m e s u independenc ia , 
desde luego n o a p a r e c í a t an c l a ra , que 
t o d o el m u n d o se pud iese c o m u n i c a r 
c o n e l Representante de C r i s t o , c o n 
c o m p l e t a l i b e r t a d y s i n los m i r a m i e n -
tos engendrados p o r l a c i r c u n s t a n c i a 
de estar e l S u m o P o n t í f i c e d e p o s e í d o 
de su d o m i n i o t e m p o r a l , y v i v i r en 
ajeno t e r r i t o r i o . 
Y el Papa l l ega a l a r r e g l o con e l 
G o b i e r n o i t a l i a n o s i n c l a u d i c a r en na-
da , l i m p i o , c o n c o m p l e t o d o m i n i o de 
s í m i s m o . 
E L S O L 
Se ocupa de l a c u e s t i ó n r o m a n a de 
c u y a s o l u c c i ó n d ice que no se puede 
j u z g a r ace r t adamen te p o r q u e no se 
conocen c o n l a necesar ia e x a c t i t u d los 
t é r m i n o s de l a cue rdo en t re e l V a t i c a -
n o y el G o b i e r n o fascista, y a que e l 
secreto de las negociaciones i m p i d e te-
ne r e lementos de j u i c i o su f i c ien tes . 
« L a c u e s t i ó n e s t á en saber —dice 
E l Sol—los t é r m i n o s en que se de f ine 
l a s o b e r a n í a d e l P a p a sobre su R e i n o 
p a r a v e r en q u é se d i f e r e n c i a de l a 
s i m p l e p r o p i e d a d » . 
Co l ige l a s o b e r a n í a d e l P a p a de las 
s igu ien tes n o t i c i a s de i n f o r m a c i ó n : 
« L a plaza de San P e d r o , a u n q u e pasa 
a f o r m a r p a r t e de l a n u e v a C i u d a d 
Va t i cana , c o n t i n u a i ' á a b i e r t a a l p ú b l i -
co n o r m a l m e n t e , ba jo la a u t o r i d a d de 
l a p o l i c í a y a u t o r i d a d e s i t a l i a n a s . T o -
d o d e l i t o c o m e t i d o en l a C i u d a d V a t i -
cana s e r á j u z g a d o p o r l a j u s t i c i a i t a -
l i a n a » . 
C o p i a las s i g u i e n t e s pa l ab ras de «Le 
T e m p s » : «El acue rdo ha s ido r ea l i zado 
en el sen t ido de l a tesis i t a l i a n a , es 
dec i r , s in que l a s o b e r a n í a p e r s o n a l 
de l Papa i m p l i q u e e fec t ivamente e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l p o d e r t e m p o r a l 
y de u n v e r d a d e r o Es tado p o n t i f i c a l . » 
E L I M P A R C I A L 
E n u n a r t í c u l o t i t u l a d o « E x a m e n de 
c o n c i e n c i a » hace E n r i q u e B o s c h c o n -
s iderac iones acerca de l a a c t i t u d que , 
en las presentes c i r cuns tanc ias , debe 
adop ta r se en el c a m p o p o l í t i c o . 
Y a r g u m e n t a sob re los m o t i v o s que 
le i m p i d e n c o l a b o r a r con l a d i c t a d u r a 
p o r u n a pa r t e y acep ta r p o r o t r a « l a 
i n v i t a c i ó n a l va l s de los p r o n u n c i a -
m i e n t o s » 
D i c e Bosch : « S o y h o m b r e apa r t e de 
los e n e r g ú m e n o s que p e r t i n a z m e n t e 
n i egan l a s a ludab le y hasta s a l v a d o r a 
o p o r t u n i d a d d e l a d v e n i m i e n t o de l a 
d i c t a d u r a . L a c i r u g í a se a t r a v e s ó p r o -
v i d e n c i a l en e l fracaso de la m e d i c i n a 
desconcer tada , cuando n o de l a f a l t a 
de as is tencia a l e n f e r m o . M á s c iego 
que q u i e n no ve a t r a v é s de te la de 
cedazo, s e r á el que no vea las aven tu -
r a s del t e r r o r i s m o e x t i r p a d o , d e l con -
t r aa t aque a l s epa ra t i smo , de l a ep ide-
m i a de las huelgas atajada, de l a pac i -
f i c a c i ó n de Mar ruecos , de la t o n i c i d a d 
de las e n e r g í a s nacionales , quebran tas 
p o r causas diversas , n o p o r t r a n s i t o -
r i a s menos espantosas. 
Pero , a l pa r de esos m e r e c i m i e n t o s 
ins ignes y re levantes , d i f i e r o f u n d a l -
m e n t e en l a c o n c e p c i ó n a r q u i t e c t o r a l 
d e l Es tado que l a d i c t a d u r a d i s e ñ a ) 
d i s i en to de a lgunas de sus v e j a t o r i a s 
med idas ; dejo de s u s c r i b i r a n o pocas 
de sus or ien tac iones ; m e a le jan de e l l a 
los pregones de exc lus iv i s t as , o ga l l a r -
dos y jac tanciosos ; no estoy c o n f o r m e 
c o n la m o r o s i d a d en l a g e s t a c i ó n de 
l o v e n i d e r o » . 
Han sido puestos 
a la venta los ciga-
rros ^Nacionales,, 
Madrid, 14. — H o y han sido 
puestos a la venta los cigarros de-
nominados «Nacionales». 
Su precio es de 30 céntimos.— 
(Mencheta). 
El ministro de Ha-
cienda marchará a 
Andalucía 
Madrid, 14. — El señor Calvo 
Sotelo ha entrado en un periodo 
de franca y rápida mejoría. 
En breve saldrá para Andalu-
cía con el fin de acelerar el total 
restablecimiento de su salud.— 
(Mencheta). 
V A L E N C I A 
(De nues t ro r e d a c t o r co r r e sponsa l ) 
14, 11 noche 
SE HA LEVANTADO LA 
INCOMUNICACIÓN A 
SÁNCHEZ GUERRA 
El Juzgado instructor especial 
que entiende en el asunto de los 
sucesos de estos últimos días ha 
levantado hoy la incomunicación 
a don José Sánchez Guerra, ex-
presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
. Este señor continúa en el cru-
cero «Canalejas», surto en el 
puerto valenciano. 
BERGAMIN SE ENTRE-
VISTA CON SÁNCHEZ 
GUERRA 
Desde hace unos días se halla 
en Valencia el ilustre juriscon-
sulto y exministro de la corona 
don Francisco Bergamín, por mo-
tivos profesionales. 
Esta mañana el señor Berga-
míp, como abogado defensor del 
señor Sánchez Guerra, se entre-
vistó con éste a bordo del «Ca-
nalejas» durando algún tiempo la 
conversación. 
MULTA DE UN 
TELERO 
HO-
ñía de Zapadores minadores y 
otra del Victoria Eugenia. 
Una batería de Artillería dispa-
rará los cañones de ordenanza al 
comenzar la misa, al alzar al Se-
ñor y al responso. 
don Amadeo Clemente, en la ca-
lle del doctor Serrano, varios 
efectos. 
Los «cacos» no lian sido habi-
dos. 
R O B O 
En los talleres de ebanistería 
de Francisco Serrano, sitos en el 
camino viejo de Pricasat, entra-
ron ladrones forzando las puer-
tas. 
Como no pudieron robar he-
rramientas, ni dinero ni otras co-
sas por hallarse cerradas, y oye-
ron que que se acercaba gente, 
cargaron con una mesa-comedor 
y un tocador embalado, que es-
taba dispuesto para la expedición. 
Los ladrones también se lleva-
ron el reloj del taller. 
La Policía realiza pesquisas pa-
ra la averiguación del autor o 
autores del robo. 
CONFLICTO SOLU-
CIONADO 
Esta mañana ha quedado solu-
cionado el conflicto surgido entre 
el armador del velero «María» 
don Amadeo Foz y la tripulación 
de la embarcación citada. 
El motivo del conflicto eran 
unas diferencias habidas entre el 
armador y los tripulantes al re-
dactar el contrato de trabajo des-
de su punto de vista económico. 
Intervino la Comandancia de 
Marina y pudo hallarse una fór-
mula amistosa para ambas partes. 
El gobernador civil ha impues-
to una fuerte multa al dueño del 
Hotel Reina Victoria por infrin-




El gobernador ha multado a 
varios carteristas por promover 
escándalo en un «cabaret». 
Además de las multas el go-
bernado]- ordenó sefrieran arres-
to gubernativo. 
La policía ha dado una batida 
a esta gente maleante en los si-
tios donde se alberga. 
SOTELO A MADRID 
Marchó a la Corte el alcalde de 
la ciudad marqués de Sotelo. 
En la estación fué despedido 
por el gobernador civil señor 
Hernández Malillos y un grupo de 
concejales. 
El alcalde va a Madrid a ges-
tionar asuntos de interés para 
Valencia. 
DESDE 
LOS CABALLOS ALEjj^ 
NES DE CARUER^ 
Por c r i t i c a s circunstancias h 
d o la c r í a de cabal los de pura 
en A l e m a n i a . D e s p u é s de los' 
i n f l a c i ó n se e x p e r i m e n t ó 






muchas cuadras , y l a d e n i í m ^ d 6 
bal los j ó v e n e s de carreras 0 
hasta el p u n t o de 
udo 
FUNERALES POE LA 
REIFA MADRE 
El sábado tendrán lugar solem-
nes funerales por el alma de la 
reina doña María Cristina en la 
Basílica Metropolitana. 
Oficiará el Arzobispo. 
A l acto asistirán los generales 
con mando en plaza, autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas 
y representaciones de corpora-
ciones y entidades. 
En la plaza de la Constitución 
formarán los Regimientos de 
Guadalajara y Mallorca, este úl-
timo con bandera y música. 
También formará una compa-
LOS LADRONES 
Una cuadrilla de rateros conti-
núa tomando por campo de ex-
perimentación a nuestra ciudad. 
En dos o tres días, los rateros 
que la han tomado con los auto-
móviles, desvalijan a cuantos co-
ches pueden. 
El médico don Roberto R. Mar-
tínez, fué a hacer unas compras 
al establecimiento de Ernesto 
Ferrer y dejó a la puerta su auto-
móvil. 
A la salida se encontró con que 
del interior del coche le habían 
desaparee ido una máquina de es-
cribir y varios aparatos de ins-
trumental clínico. 
A un chófer le quitaron del co-
che que tenía parado en la calle 
de Colón, un gabán y una bufun-
da. 
Y de otro auto se le llevaron a 
PEPITA SAMPER QUIE-
RE DESCANSAR Y SE 
APLAZAN LOS ACTOS 
EN SU HONOR 
La señorita España, Pepita 
Samper, reina de la belleza, está 
tan cansada del ajetreo de estos 
últimos días, de las emociones 
sentidas en París, Barcelona y en 
su tierra, que desea descansar 
unos días en la paz del campo. 
Pepita Samper, en extremo 
agradecida por el triunfal reci-
bimiento tributado a su persona, 
ha hecho manifestaciones a los 
periodistas de que nunca pagará 
a Valencia los homenajes de que 
ha sido objeto. 
Y sus nervios han sufrido tan-
to que se encuentra un poco afec-
tada en su salud. 
Para recobrar la calma y re-
ponerse va a marchar a un pue-
blecito de la provincia de Valen-
cia donde permanecerá unos ocho 
o diez días. 
Por este motivo los actos que 
sociedades diversas y centros 
distintos habían organizado en 
su honor se han aplazado para fe-
cha oportuna. 
Furiosos tempora-
les en el Estrecho 
esta costa 
un furioso 
Cádiz, 14—En toda 
se desencadenó hoy 
temporal. 
El mar ofrecía un aspecto im-
ponente. 
A causa del temporal quedó 
cerrada la barra. 
En el Estrecho de Gibraltar 
han naufragado varias pequeñas 
embarcaciones. 
Se ignora la suerte que hayan 
podido correr algunos barcos pes-
queros.—(Mencheta). 
apenas p o d í a n vende r s u s n 
c r í a s , y los mejores caballos a l z ^ 8 
prec ios que n o estaban en propor '-^ 
razonable con los gastos hechos ^ 
s u cr ianza . L o s cabal los de nnvo 
g r e l o g r a r o n , a pesar de todo, denio 
t r a r su v i t a l i d a d , y Alemania no tuv 
m i e d o a l a competencia e x t r a n j ^ 
Las cuadras alemanas han obteni' 
h a l a g ü e ñ o s é x i t o s , no solamente en 
las ca r r e ra s internacionales de Ba 
den-Baden, s ino que emprendieron 
exped ic iones a l extranjero, natural 
mente, c o n caba l los escogidos. 
E l caba l lo W e i s s d o r n , descendiente 
de D a r k R o n a l d , e l cual , de parte de 
madre , f u é c r i a d o exclusivamente en 
A l e m a n i a , l o g r ó d i s t ingu i r se en Ingia-
t e r r a en l a ú l t i m a temporada de ca-
r re ras c o m o de l a m e j o r clase de «han-
d i c a p » , g a n a n d o carreras de importan-
cia. En aque l las en que caballos ale-
manes c o m p i t i e r o n con caballos ex-
t ran je ros , q u e d ó demostrado que la 
c r í a de caba l los de p u r a s á n g r e s e ha-
l l a en a lza en A l e m a n i a , gracias al 
m a t e r i a l escogido y modernizado des-
de todos los p u n t o s de vista y de los 
m é t o d o s de en t renamien to , más ade-
cuados y m á s e c o n ó m i c o s . 
L a c r í a se ha conso l idado hasta tal 
p u n t o que se p u d o pensar en la expor-
t a c i ó n . E n Sara toga se han subastado 
p o t r o s a lemanes de un año ; otros ca-
bal los han i n f l u i d o en las crías pola-
ca, a u s t r í a c a , r o m a n a y escandmavai 
Caballos de p u r a sangre alemanes fue-
r o n e x p e d i d o s a F r a n c i a e Italia. De 
m o d o q u e se ha conseguido un peque-
ñ o equiva len te de la ampl i a importa-
c i ó n de I n g l a t e r r a y Francia. A la ter-
m i n a c i ó n de las host i l idades, se redu-
j o l a i m p o r t a c i ó n , pero no en las pro-
porc iones , n i m u c h o menos, que ante-
r i o r m e n t e , ya que en v i r t u d de las 
elevadas cargas financieras, resultado 
de l t r a t a d o de paz, el deporte de ca-
r re ras y l a c r í a de caballos fueron gra-
vados cons ide rab lemente y no que-
da ron f o n d o s d i spon ib les para impor-
ta r los en g r a n escala. 
Se h a b í a n p r e v i s t o funestas conse-
cuencias de este aislamiento, pei'O. 
a f o r t u n a d a m e n t e , no se han produci-
do hasta ahora ; antes bien, se ha pro-
bado que l a c r í a nacional puede man-
tenerse p o r sus p r o p i o s elementos.^ 
base e s t á c o n s t i t u i d a como en todas 
las d e m á s c r í a s continentales, W 
cabal lo i n g l é s de p u r a sangre. Caba-
l los padres ingleses como ArdPatnc . 
Galtes M o r e y D a r k Donald; yeg*181* 
la c a l i d a d de Festa, Alveole y ^ ) 
l and , t u v i e r o n ; j u n t o a aninialeS. ^ 
ceses, c o m o Nange . Cajús y ^ 1 ^ . , 
Margare t , e n o r m e inf l i íencia en e 
s e n v o l v i m i e n t o de la c r í a naciona 
v i r t u d de las experiencias hechasdraS 
resuel to las m á s dis t inguidas c u a ^ 
alemanas, en t re ot ras las de los 
res A . y . C. v o n Weinberg , F r e m ^ 
A l f r e d v o n Oppenhe im, R-
W e i l y el c r i a d e r o del Estado a ^ d e 
s i a A l t e f e l d , t r aba j a r con ^ ^ g e -
c r í a n a c i d o en Aleman ia . ^ 
cuencia, l a c r í a de caballos 
sangre se h a conso l idado ú l tn» ^ 
en A l e m a n i a y h a conseguido 
independenc ia . 
• i ¡ 
{Proh ib ida l a reproducción) 
B e r l í n . 12 enero 1929. 
ESTE NÚMERO HA 
SADO POR LA C E N S t ^ o o 
15 febrero 1929 E L M A Ñ A N A 
Páfíina 3 
pe la baceta,. 
. . . ^ la del miércoles , entie 
1 ub I sio-uientes disposicio 
fles: .-den circular declarando 
R ,-Lter general que los re l i -
c0n ?nrofesores que hayan he-
Í̂0S nto de pobreza antes de 1.° 
cl10 o del año del. alistamiento 
deSehermano, se cons ide ra rán derJn idosen el ar t ículo 267 
S S t e r é g l a m e n t o a l o s e f e c -
d de miicidad exigida en dicho 
t() í lo en relación con el 265. 
Real orden disponiendo sean 
¿ i t a s e n el registro especial 
! Ministerio de Ins t rucción pu 
hiicalas mutualidades escolares 
Lflcmranen la re lac ión que se 
L r t ¡ , entre ellas la establecida 
enMdehuela con el tí tulo de San 
Mio-uel Arcángel, presidida por 
don Miguel Simón. 
Real orden disponiendo que el 
áía 24 del mes actual se vei ifique 
la elección de vocales patronos y 
obreros, tanto efectivos como su-
plantas, que han de constituir ca-
da uno de los comités paritarios 
del ramo de transportes. 
Se dispone que para el pr imer 
semestre del año actual r i jan pa-
ra los pasajesde emigrantes los 
mismos precios que rigieron para 
el segundo semestre del año an-
terior. 
Real orden disponiendo se'par-
ticipe a. las direcciones generales 
de comunicaciones y de Marrue-
cos}' Colonias que en los días en 
que deberán circular los sellos de 
corros conmemorativos de las ex-
posiciones de Sevilla y Barcelona, 
sean los días 14, 15 y 16 del mes 
actual. 
El general Orgaz 
conferencia eon el 
Jefe del Gobierno 
Madrid 14.-Hoy celebró una 
conferencia con el marqués de 
Estella el general Orgaz. 
Después de su visita al presi-
ente, los periodistas le interro-
garon sobre su actuación en Ciu-
da(l Real, limitándose a decir el 
8"eneral que pronto daría por ter-
^nadasu misión en la capital 
Castellana.-(Mencheta). 
B A R C E L O N A 
(De nues t ro r e d a c t o r co r r e sponsa l ) 
14, W30 noche. 
DETENCIÓN DE UNA 
MÁSCARA 
Un individuo que se creía que 
aún duraba el Carnaval (o lleva-
ba otras maquinaciones) e iba 
disfrazado de mujer, fué detenido 
por la Policía en la calle Arco 
del Teatro. 
La Policía, al cachearlo, le en-
contró una navaja de grandes di-
mensiones e instrumentos de los 
que se emplean para el robo. 
DE FUTBOL 
Un periódico desmiente que el 
guardameta Platko, que forma 
parte del equipo del Barcelona, 
pase al Real Madrid. Hasta que 
termine ' su compromiso jugará 
con el Barcelona. 
FOLLETOS ANAR-
QUISTAS 
La policía ha ocupado en un 
puesto de venta y a varios sujetos 
una partida de libros y folletos 
anarquistas. ' 
RIÑA ENTRE MENDIGOS 
Ramón Telmo y Antonio Ca-
sulla, que se albergaban en una 
casa de campo, por un fútil moti-
vo riñeron, agrediendo el prime-
ro al segundo con un arma y cau-
sándole varias heridas. 
El herido fué conducido al hos-
pital. 
El agresor ha sido detenido. 
Este sujeto, Ramón Telmo, es 
de pésimos antecedentes, quien 
sufrió vpfiás condenas, una de 
ellas por haber dado muerte a un 
hombre. 
El director de "La 
Razón,, de Buenos 
Aires 
Madrid, 14. — Procedente de 
Huelva, donde visitó el Monaste-
rio de la Rábida, y de Sevilla, 
donde admiró los pabellones de 
la Exposición, lleg6 a la Corte el 
ilustre periodista argentino señor 
Sojo, director de «La Razón», de 
Buenos Aires.—(Mencheta). 
ti i m mm T A L L E R d e r e p a r a c i o n e s 
V AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
t BATEEttAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-






Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dau presupuestos si se solicitan. 
^aza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
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T E R U E L 
Los redactores de 
la agencia Menche-
ta velan el ca-
dáver de su di-
rector 
Madrid, .14—Anoche turnaron los 
redactores de la agencia Menche-
ta para velar el cadáver del que 
fué su director hasta muy pocos 
días antes de fallecer, don Salva-
dor Peris Mencheta, quien duran-
te más de medio siglo ejerció la 
profesión periodística llevado de 
su irresistible vocación y dando 
constantemente muestras de su 
extraordinaria actividad. 
Inmediatamente después [de 
ocurrido el fallecimiento acudie-
ron a la casa mortuoria numero-
sos amigos del finado. 
EL ENTIEERO DEL SE-
ÑOR PERIS MENCHETA 
Madrid, 14.—Hoy, a las 11 de la 
mañana, se efectuó el entierro de 
don Salvador Peris Mencheta, ac-
to que constituyó una sentidísima 
manifestación. 
En la cabecera de duelo figura-
ban el ministro de Instrucción 
Pública, el señor Dómine, don 
Vicente Cantos, don Darío Pérez 
y los hijos del finado don Vicen-
te y don Luis. 
En el acompañamiento se veían 
personas de toda condición, de las 
Letras, de las Artes, de las Cien-
cias, y un sinmúmero de, perio-
distas. 
Los pliegos colocados en la ca-
sa mortuoria se habían llenado de 
firmas, y en ellos, y en tarjetas, 
aparecían escritos sentidísimos 
pésames. 
Azorín dejó una tarjeta que de-
cía: «Con vivo sentimiento me 
asocio al dolor general por la 
muerte de un hombre honrado, 
amantísimo de la profesión de pe-
riodista. ¡Descanse en la eterna 
paz!». 
Otros pésames no men^s expre-
sivos llevaban la firma de los se-
ñores Ortiz Echagüe, Sánchez 
Aguilar y muchos más. 
Numerosas personalidades de 
las que figuraban en el fúnebre 
cortejo, siguieron en la conduc-
ción hasta el cementerio de la 
Almudena. 
TESTIMONIOS DE PÉSA-
ME DE ESPAÑA Y DEL 
EXTRANJERO 
Madrid, 14.—De toda España, 
y de muchas partes del Extran-
jero, se reciben en Madrid tele-
gramas de pésame por la muerte 
del director de la Agencia Men-
cheta. 
Los periódicos publican senti-
das notas necrológicas poniendo 
de relieve la intensa labor perio-
dística realizada por el finado. 
A la casa mortuoria acudieron 
para dar el pésame a la familia 
doliente, y a los redactores d é l a 
Agencia Meneheta, el presidente 
la Asociación de la Prensa don 
José Francos Rodríguez, don Ma-
riano Benlliure, don Manuel Del-
gado Barreto, don Miguel Villa-
nueva y otros personajes de la 
política y el periodismo. 
Z A R A G O Z A 
(De n u e s t r o s e r v i c i o especial) . 
14, 10 noche. 
SOBRE PATOLOGÍA 
AGRARIA 
Esta tarde en la Facultad de 
Medicina ha-tenido lugar la cuar-
ta conferencia del curso de Pato-
logía Agraria. 
Disertó el doctor don Ricardo 
Lozano quién desarrolló el tema 
«Equinococosis» como enferme-
dad originada en el campo y en 
los animales domésticos.» 
A l acto asistió distinguida con-
currencia. 
El conferenciante fué aplaudi-
do. 
HUÉSPED ILUSTRE 
Ha permanecido unas horas en 
Zaragoza el ilustre periodista, di-
rector de «El Debate» don Angel 
Herrera. 
El objeto de su viaje fué el pre-
sidir una sesión de la Asociación 




El gobernador ha nombrado 
concejales de Cadrete a don Gui-
llermo Lázaro y de Used a don 
Joaquín Campillo Casanova. 
POR LA REINA CRISTINA 
En la iglesia de la Casa Ampa-
ro se celebrará mañana una misa 
de réquiem en sufragio de Su 
Majestad la Reina doña María 
Cristina, oficiando el capellán del 
Ayuntamiento. 
Asistirán los concejales. 
EL ALCALDE A MADRID 
Para asistir a la reunión del 
Consejo del Banco de Crédito lo-
cal marchó a Madrid el alcalde 
de Zaragoza señor Allué Salva-
dor. 
FELICITACIÓN AL PAPA 
La Diputación acordó felicitar 
aS. S. el Papa por la solución de 
la cuestión romana. 
Funerales por la 
Reina madre 
Madrid, 14.—Se han celebrado 
solemnes funerales en la iglesia 
del Carmen, por el alma de doña 
María Cristina. 
También se celebraron en Cá-
diz, en Barcelona (en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Esperan 
za) y en otras capitales y pueblos 
de provincias. 
En todos esos piadosos actos, 
además del elemento oficial, con-
currió un público muy numeroso. 
—Mencheta. 
Una boda 
Madrid, 14.—Esta mañana se 
efectuó el matrimonial enlace de 
la hija del general Soriano con el 
aviador señor Ansaldo. — (Man-
cheta.) 
£áLa Un suelto de 
Nación^ sobre ios 
comités paritarios 
y la fiesta de pri-
mero de mayo 
Madrid 14.—El diario «La Na-
ción» comenta en un suelto la 
oposición que determinados ele-
mentos hacen a la constitución y 
funcionamiento de los comités 
paritarios. 
Dice que no le extrañan las dis-
cusiones que se entablan en torno 
a esa innovación en el campo so, 
cial, ni los argumentos que se 
esgrimen para combatirla, pues 
siempre tales innovaciones pro-
dujeron escándalo en los espíri-
tus rutinarios. 
Añade el órgano oficioso del 
Gobierno que con que se logre 
acabar con las huelgas por la acr 
tuación de los comités paritarios, 
cuya finalidad no es otra que di-
rimir pacíficamente las contien-
das que puedan surgir entre pa-
tronos y obreros, ya quedaría su-
ficientemente probada la utilidad 
y eficiencia de dichos comités. 
Refiriéndose a la fiesta de los 
trabajadores de primero de ma-
yo, previene que si sólo se trata 
de conmemorar fechas simbóli-
cas, el Gobierno no pondrá incon-
veniente a la celebración de la 
fiesta. — (Mencheta). 
Detención del ca-
pitán de los " 7 Ni-
ños de Ecija„ 
Ecija.—Por la Benemérita ha 
sido capturado el bandido José 
Cobos, que al frente de una parti-
da de salteadores se había pro-
puesto ievivir las «hazañas» de 
los «Siete niños de Ecija». 
Se espera que pronto caigan 
en poder de la Guardia civil y de 
la Justicia todos los individuos 





La «Gaceta» publica un decre-
to distribuyendo los créditos de 
fomento correspondientes a los 
años 1929 y 1930 para la conser-
vación de carreteras. 
Quedan excluidas las regiones 
de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y 
Navarra. 
La totalidad de los créditos 
aprobados asciende a 13.160.000 
pesetas; de las que corresponden 
a la provincia de Zarogoza 500.368 
pesetas a la provincia de Huesca 
392.180 y a la de Teruel 367.280. 
Noticia sin con-
firmar 
Habana 14.—La noticia que so-
bre la insurrección de Venezuela 
recogió la prensa, no ha sido con-
firmada .—(Mencheta. 
Amenazas a Calles 
y Portes G ^ . 
Méjico, 14.— El presidente 
Portes Gil y Plutarco Calles han 
recibido muchos anóminos ame-




C r ó n i c a l o c a l 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 5(4 gra-
dos. 
M íni ra a d e ayer, — 1. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 251 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 6-77'6. 
Lluvia en milímetros, l'S. 
Ayer tarde hubo un notable 
cambio en el viento que hará, su-
bir la presión atmosférica y con 
ello despejará el tiempo. 
Tenemos entendido que maña-
na, a las siete de la tarde, se reu-
nirán en el Ayuntamiento varios 
señores concejales para tratar de 
las próximas ferias de mayo. 
Y sabemos también que en di-
cha reunión se tratará de ver si, 
entregándole a la Cámara de Co-
mercio la subvenüón correspon-
diente se encarga dicha entidad 
de la organización de las fiestas. 
Claro está que si así se acuerda, 
que ha tiempo debía ser, la Cá-
mara (que cuenta con. un reducido 
presupuesto) estudiaría el asunto 
y se encargaría del mismo siem-
pre y cuando no tenga necesidad 
de sacar más pesetas de las que 
asignadas tiene. 
Y como no vemos ningún in-
conveniente en este asunto, no 
será extraño que los festejos los 
organice este año el Comercio. 
No incluímos en ellos el asunto 
taurino ya que, como en la sec-
ción correspondiente de este dia-
rio se dijo hace días, tiene todavía 
el empresario señor Martín un 
compromiso con el Municipio. 
Servicios de automóviles.-Que-
dó inaugurado, como se anuncia-
ba, el servicio de autobuses entre 
Teruel y Valencia. 
La salida de esta capital es a 
Junta provincial 
de Transportes 
H a b i é n d o s e s o l i c i t a d o p o r D . Sal-
v a d o r L á z a r o L á z a r o el e s t ab l ec imien -
to de u n s e r v i c i o r e g u l a r en v e h í c u l o s 
c o n m o t o r m e c á n i c o p a r a e l t r a n s p o r -
te de v i a j e ros y c o r r e s p o n d e n c i a en-
t r e Ol i e t e y la e s t a c i ó n f é r r e a de M u -
niesa, con a r r e g l o a las cond ic iones 
inser tas en e l B . O. de aye r , se abre i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a de c o n f o r m i d a d 
c o n l o d i spues to en el a r t í c u l o 34 d e l 
R e g l a m e n t o de 11 de D i c i e m b r e de 
1924, p a r a que , en el p lazo de t r e i n t a 
d í a s , c o m p a r e z c a n ante esta J u n t a 
quienes deseen opone r se a la conce-
s i ó n , f o r m u l a r observac iones a l p r o -
yec to o p resen ta r o t r o s en c o m p e -
tenc ia . 
L a ins t anc ia y m e m o r i a d e l r e f e r i d o 
s e r v i c i o e s t a ñ a d i s p o s i c i ó n . d e q u i e -
nes deseen e x a m i n a r l a s en la secreta-
r í a de la r e f e r i d a J u n t a . 
las 7'30 de la mañana, llegando a 
Valencia a las once. De Valencia 
sale a las cuatro de la tarde para, 
llegar a Teruel a las ocho de la 
noche. 
En breve quedará instalado 
otro servicio de automóviles pú-
blicos entre Madrid y Teruel. 
Saldrán de esta población a la 
una de la tarde para llegar a la 
Corte a las ocho de la noche y 
saldrán de Madrid a las 7 de la 
mañana para llegar a Teruel al 
rededor de las dos de la tarde. 
Denuncia.—En Fortanete, la 
Guardia civil , sorprendió cazan-
do en la partida «La Tejería» al 
vecino Pablo Muñoz Piquer, sien-
do denunciado al J uzgado y ocu-
pada la escopeta que llevaba. 
Vacante.—Por defunción del 
que la desempeñaba se halla va-
cante la plaza de inspector mu-
nicipal de Higiene pecuaria y ve-
terinario titular de Ródenas, con 
el sueldo anual de 965 pesetas. 
Treinta días ele plazo para soli-
licitarlo. 
Incendio en una 
imprenta 
Al rededor de las seis de la tar-
de de aver se produjo un incen-
dio en el taller imprenta de nus..-
tro convecino don Francisco Cle-
mente Atienza, lográndose loca-
lizar rápidamente y quedar extin-
guido el fuego a la hora de im-
ciado. 
El taller estaba situado en el 
número 7 de la calle de las Mu-
rallas. 
A l lugar del siniestro acudió 
como siempre el vecindario que, 
en unión de las autoridades tra-
bajaron hasta su total extinción. 
El fuego destruyó, excepto la 
maquinaria que quedó con des-
perfectos, todo el material de im-
prenta y papel que existía en un 
pequeño almacén.; 
A l lugar del incendio concu 
rrieron todas las autoridades, 
agentes de Vigilancia, guardia 
municipal y fuerzas de Seguridad 
y guardia civil. 
Los trabajos de extinción fue-
ron dirigidos por el arquitecto 
municipal señor Muñoz, que, con 
elementos de la Brigada y veci-
nos realizaron por completo la 
extinción. 
Ni la techumbre, ni las paredes 
del local, sufrieron más desper-
fectos que la chamusquina. 
La causa del incendio, aunque 
se ignora, se supone que fué el 
desprendimiento de una chispa 
de la estufa o alguna colilla de 
cigarro. 
Las pérdidas no pueden calcu-
larse de momento, aunque han 
sido bastantes. 
La imprenta estaba asegurada. 
No hubo desgracias personales. 
Lamentamos lo s u c e d i d o a 
nuestro convecino señor Clemen-
te por los perjuicios que el hecho 
le irroga en la industria a que se 
dedica. 
Notas de Sociedad 
^ i I Á v i " ~ 
Encuéntrase pasando unos días 
en Teruel, en unión de su hija, el 
propietario de Calamocha don 
Joaquín Rivera. 
__ Tuvimos el gusto de saludar 
al comerciante de Sarrión don 
Restituto Mata. 
— Llegó de Zaragoza don Emilio 
Martínez, del comercio. 
En unión de su familia regre-
só de Valencia el delegado guber-
nativo comandante don Vicente 
Pérez Mancho. 
— Regresó de Valancia'el pro-
pietario don Ramón Monforte. 
— Marchó a Zaragoza el joven 
don Jaime Julián. 
— Se encuentra en Teruel la se-
ñorita Raimunda Escobedo. 
— De Valencia ha regresado el 
joven don Jesús Martínez. 
— De paso para Monr^al saluda-
mos al alcalde de aquella pobla-
ción don Pascual Franco. 
Disolución del 
lamento \>{)h^ 
Varsòvia, U {o 
motivo de Ui d i so luc ión^p^ 
ta Polaco, han ocurriao ie' 
tes callejeros, hab iéndose?^ 
do a un centennr de n* ^ 
(Radio). . peiSonaŝ  
El hambre y ei 
tifus en Ghan-Sti 
Nan-Kin, 14, 12 noche ¿ 
región de Chan-Sti, las 'no la 
de bandoleros han incomuai ^ 
Regis t ro c i v i l 
Movimiento de población: 
Nacimientos,—José M.a de las 
Lourdes Dilla Gutiérrez, hijo de 




de tal forma la región que el 
Picado 
bre y el tifus hacen horribl^ 
traaos. (Radio). es. 
Nuevo jefe del ejér-
cito de salvación 
Londres, 14, 12 noche.—Por 
42 votos contra 17, ha sido ele-
gido jefe del ejército de salva-
ción el general HinchL Los 17 
votos los obtuvo la hermana del 
general jefe saliente. No ocurrie-
ron incidentes.—(Radio). 
Hidroavión encon. 
trado sin tripu. 
lantes 
París, 14, 12 noche,-Según te 
legrafían a «Le Matin» ha sidi 
hallado el hidroavión perdido v 
que iba pilotado por dos jóvenes" 
Estos no han aparecido.-(Radio)-
Frío en Italia y ea 
Inglaterra 
Londres, 14, 12 noche.-En to-
da Inglatera ha vuelto a caer una 
ola de frío; se han registrado tem-
peraturas de 6 grados bajo céfo 
en la capital y 10 bajo cero en lo-
calidades de fuera. 
En Italia el viento huracanado 
es frío. La temperatura descendió 
a 12 grados bajo cero. El mar ele-
va pedazos de hielo. 
En Ñapóles el temporal mariíi-
mo rompió las amarras de cuatro 
buques anclados en el puertos 
(Radio). 
FOLLETÓN DE E L MAÑANA 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N M A R T E T 
Traducción de MANUEL PUMAREGA 
b i ó n m e t i d o en e l b a r r o , c o n unos p rospec tos en l a m a n o , y 
o b s e r v é que t i r i t a b a . 
— L e esperaba—me d i j o . 
— ¿ A m í ? — le d i j e y o a lgo .desconcer tado. 
— S í ; l o m i s m o que espero a t o d o s los que . l legan a q u í . N o 
siga adelante s in h a b e r m e escuchado. 
— L e agradezco m u c h o - r e p u s e yo -que se ocupe de l a salva-
c i ó n de m i a l m a (pues s u p o n g o que de eso es de lo que se t r a t a ) ; 
p e r o le aseguro que en estos m o m e n t o s n o m e a c u e r d o de e l l a . 
L o que y o q u i s i e r a es un r i n c ó n p a r a p o d e r de ja r m i equ ipa je 
y u n a p a l a n g a n a de agua p a r a l avarme. . . N o m e he l a v a d o des-
de hace c i n c o d í a s . 
E l pob re m u c h a c h o se puso a d e m o s t r a r m e , con la pa labras 
y la e locuenc ia que le h a b í a n e n s e ñ a d o , que n o e ra a s í c o m o 
necesi taba l a v a r m e , que lo que necesi taba e ra u n g r a n l a v a t o -
r i o , u n l a v a t o r i o m o r a l . . . , y m e t e n d i ó u n o de sus t r o c i t o s de 
pape l , en el que l e í e sc r i to en gruesos caracteres; 
¿ V u e l v e n los muertos? 
¿ P o r q u é no h a b r í a n de volver? 
¡ S í ! i Vuelven! 
N o p u d e con tene r u n a sonr i sa , y le d i j e : 
— ¿ Q u é q u i e r e us ted que m e i m p o r t e a m í que v u e l v a n o n o 
los mue r to s? ¿ Q u é r e l a c i ó n g u a r d a eso c o n l a c u e s t i ó n que a m í 
m e ocupa? 
E l j o v e n m e c o n s i d e r ó u n m o m e n t o , m o m i r ó de p ies a ca-
beza, m e s o p e s ó , p a r e c i ó pensar: « O t r o que n o vale g r a n cosa y 
c o n e l que no puede hacerse n a d a » , y l uego , t o m a n d o su reso-
l u c i ó n y a b a n d o n a n d o l a p r o p a g a n d a p o r l a s i m p l e h u m a n i d a d 
{ u n a h u m a n i d a d , p o r c i e r t o , nada ca lu rosa , p e r o a m í m e daba 
i g u a l ) , me. d i j o , m e t i é n d o s e en el b o l s i l l o t o d a su c o l e c c i ó n de 
prospec tos : <> 
—Venga. 
L e s e g u í . E l j o v e n no d e c í a pa l ab ra . N o p a r e c í a que y o le 
in te resa ra m u c h o . H a b í a m o s e n t r a d o en Aklansas , que me pa_ 
rec io c o m o una g r a n a ldea c o n pre tens iones de g r a n c i u d a d 
con t i endas i l u m i n a d a s b r i l l a n t e y c r u e l m e n t e , en las que t r a s 
las lunas de los escaparates v e í a n s e alhajas, b e l l í s i m a s alhajas , 
que d e b í a n de v a l e r m u y caro , .pulseras , co l la res de pe r l a s o 
a r t í c u l o s de b i s u t e r í a , fayenzas de l u j o , apa ra tos compl i cados -
de p l a t a y g r ana t e pa ra l a f a b r i c a c i ó n de cocktai l , o t a m b i é n 
ves t idos de s e ñ o r a cuajados de cuentas o m o n t a ñ a s de cajas de 
c i g a r r o s : t o d a una e x h i b i c i ó n de m e r c a n c í a s que d e b í a n ha l l a r -
se des t inadas a personas que ganaban r á p i d a m e n t e e l d i n e r o y 
lo a r r o j a b a n con n o m e n o s presteza p o r l a ventana. 
L o que r e s u l t a b a m u y d i v e r t i d o era, en p r i m e r t é r m i n o , l à 
cabeza de los comerciantes . . . , s u cabeza y su aspecto... Casi to -
dos v e s t í a n a l e s t i l o de las p raderas , c o n el s o m b r e r o v o l u m i -
noso, el p a ñ u e l o al c u e l l o , el r e v ó l v e r , (unos r e v ó l v e r e s enor -
mes, c o n c u y a cu la t a p o d r í a aplas tarse a u n buey) en la cadera 
derecha, y se m o s t r a b a n i n q u i e t o s y t o rpes en m e d i o de sus 
t o r r en t e s de d i aman te s y sus ves t idos de seda. E r a una verda-
de ra de l ic ia . . . A t r a p a b a n Las cosas con sus manazas y se las 
m o s t r a b a n a sus c l ien tes con unos m o d o s c o m o s i les d i j e r a n : 
«¿Lo quieres? ¿ N o lo quieres? ¿ N o ? ¡ P u e s vete a p a s e o : » . . . De 
l o m o s a m p l i o s y la rgas p ie rnas , conse rvando en e l anda r ese 
t o r p e balanceo que d e n u n c i a a l j i ne t e , eraa todos e l los a n t i g u o s 
r a n c h e r o s o cazadores que u n buen d í a , p o r una u o t r a r a z ó n , 
h a b í a n abandonado l a v i d a l i b r e de las l l anu ra s p a r a dedicarse 
a los negocios. . . 
P o r lo que a m u j e r e s respecta, t an to en los e s t ab lec imien tos 
c o m o en l a ca l le s ó l o las h a b í a de dos clases: unas, viejas, m a r -
chi tas , deshechas p o r los r u d o s t rabajos , que se ded i caban a 
las l abores m á s v i les , f r egando suelos y cacharros , pobres i l o -
tas de l a ú l t i m a c a t e g o r í a . . . O b i en (segunda c a t e g o r í a de m u j e • 
res, y que en m o d o a l g u n o p a r e c í a n per tenecer a l a m i s m a h u -
m a n i d a d ) m u c h a c h a s de la v i d a alegre, c o n ojos en loquec idos , 
cabel los e n m a r a ñ a d o s , d i a m a n t e s l e g í t i m o s o falsos en la gar-
gan ta o en las m u ñ e c a s , que se r e í a n a carcajadas y hab l aban 
a g r i t o s , y que e ran los j ugue t e s de los h o m b r e s , de aque l los 
h o m b r e s r e p l e t o s de p o l v o de o r o y de d ó l a r e s . . . 
Pe ro de la modes ta obre ra , de la m u j e r de clase media, de1 
m r j e r c i t a de aspecto agradab le a la vez que decente que en 
das par tes se hal la , no h a b í a en Aklansas e! menor vestigio. 
O t r a cosa que resul taba t a m b i é n m u y singular era el ir 
de que estas t iendas i l u m i n a d a s , deslumbrantes, se 
engarzadas entre casuclias s ó r d i d a s , que en Nueva York 
t r a p e r o las hub ie ra aceptado. Un g r a n resplandor... J 
tres pasos una choza de tablas m e d i o der ru ida , el, 
g r o de u n á r i d o t e r r eno en d o n d e el viento glacial gu ' 
r e m o l i n o l e v a n t a n d o papeles sucios.. . ene! 
A b r í a n s e estas t iendas a una calle cruzada de a r r o y o s » ^ 
f o n d o de los cuales chapoteaba, un agua m á s negra que ^ ^ 
y en d o n d e las i n m u n d i c i a s se amontonaban al azai 
(¡•aria lllllH q u i e r s i t i o . Uno se p r e g u n t a b a s i a lgu ien se encal^andoeim 
de l l e v á r s e l a s . De vez en cuando pasaban perros Heva 
los d ien tes huesos o res iduos de carne. 
Era a q u e l l o una e x t r a ñ a mezc la de lu jo , de nuseI 
m u n d i c i a . 
ia y de'11 
x 
Mi. j o v e n « P e s c a d o r » - l l a m á b a s e J o s u é CouU)I,̂ i<io)'sie'11f)J 
o r i g e n canadiense—me gu iaba p o r entre todo aq ^ ^ . , 1 
abnegado y s i lencioso, h e r m é t i c o s iempre com0o g.^á» ^ 
h o m b r e m e daba l á s t i m a , p o r q u e bajo su miser 
m o r i r s e de f r í o . 
- ¿ V a b i e n la cosa por a q u í ? ¿ H a y buena pesca 
p a r a r o m p e r el s i lenc io . 
Su m i r a d a se i l u m i n ó . - ¿e 
- S í - r e p u s o - . N o va m a l . Para hablar s o l o ^ . 
na pasada he r e c o g i d o ent re m i s redes diecisie 
- ¡ O h ! ¡ O h N - e x c l a m e - . ¡ A d m i r a b l e ! _ _f() 
—No e s t á m a l - d i j o con c i e r t o a i r e de t r l j . 
a l a vez—. L o m a l o es que c o n muchos de e 
t i r ve in t e veces l a o p e r a c i ó n . Vein te veceS , , 1 , 
T r a b a j o t e r r i b l e . Pe ro entre esos diecisiete ^ 
creo haber sacado d e f i n i t i v a m e n t e de las Gfn me 
($ 
de coc ina en el C u p i d o . Es u n a l m a ver 
lite r 
Viernes, 15 febrero 1 9 2 9 
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I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
DERECHOS PASIVOS.- Co-
menta «El Magisterio Español» 
las disposiciones nuevas sobre de-
rechos pasivos en lo respecto a 
los maestros nacionales. 
Con la nueva legislación se con-
cede pensión de' viudedad y or-
fandad cuando fallece el maes-
tro después de diez años de ser-
vicios computables, pero a cam-
bio de esta nueva ventaja hay no 
pocos inconvenientes. Era pen-
sión para les ingresados antes de 
J.0 de enero de 1919 es de la cuar-
ta parte del sueldo regulador, y si 
este es menor de 4,000 pesetas se 
sustituye por la tercera parte, sin 
que pueda esceder de 1,000 pese-
tas. 
Advierte el citado colega una 
deficiencia que tiene explicación 
difícil y que entraña, a su juicio, 
una falta de sentid0 humanitario. 
En efecto: un maestro enferma 
y no muere, pero se imposibilita 
para la enseñanza, con más de1 
diez años y, menos de veinte. 
¿Cuál va a ser su situación? ¿Cuál 
la de su familia? Esta, si muriese, 
podría cobrar una pensión vitali-
cia muy modesta, pero alivio al 
fin a su situación. En cambio, si 
el imposibilitado vive, él y la fa-
milia quedan en la mayor mise-
ria y desemparo. 
La sustitución se estableció en 
el Míigisterio, para los que, lle-
vando más de diez años de servi-
cios no podían jubilarse y se im-
posibilitaban de una manera defi-
tiva en el ejerció de la enseñanza 
Era un alivio que los maestros 
han visto con pena suprimido en 
la vigente legislación y que no 
hay esperanza, por ahora, de que 
sea restablecido. 
DE SERICICULTURA.- La 
Dirección general de primera en-
señanza ha dispuesto que los ins-
pectores de zona, remitan al Mi-
nisterio, en plazo de veinte días, 
a contar desde el de la publica-
ción de esta orden en la «Gaceta» 
una propuesta de cinco maestras 
o maestros que se hallen en con-
diciones de establecer en la pró • 
xima primavera, en sus escuelas, 
la enseñanza práctica de la seri-
cicultura y cuenten con los si-
guientes medios: 
a) Hoja de-morera, manifestan-
do la cantidad de que puede dis-
poner, teniéndo en cuenta, por 
ejemplo, que cuatro o cinco mo-
reras tiernas, en plena produc-
ción, pueden producir hoja para 
la crianza de cinco granos de si-
miente: y 
b) Local. (obrador) de 16 a 20 
metros cúbicos, por lo menos. 
De las referidas propuestas se 
elevarán cien maestras y maes-
tros, a quienes se les facilitará la 
simiente y los útiles necesarios 
para dicha enseñanza. (Gaceta 13 
febrero.) 
El "Debate" contra 
Herriot 
Madrid, 14, 9 noche.—El diario 
católico «El Debate» publica un 
artículo atacando al político fran-
cés Herriot con motivo de los 
incidentes habidos í ^ u n sector 
ieia esei&sa f rancés J*^ ''• 
E C O S T A U R I N O S 
La Comisión de la plaza de Vis-
ta Alegre, de Bilbao, ha contrata-
do a Félix Rodríguez y a Valencia 
I I para cuatro corridas cada uno 
(una en mayo y tres en agosto.) 
Ambos torearán con Agüero la 
corrida de Miura. 
Con Gitanillo de Triana están 
al habla, pues éste quiere torear 
sólo en días laborables, y la Comi-
sión le ofrece un festejo en domin-
go, y si persiste en torear fechas 
no festivas, que apechugue con la 
de Miura. Si acepta, Agüero ac-
tuará en el último domingo, de-
jando libre el hueco de la miu-
reña. 
Sí tiene vergüenza torera, verán 
como Curro da su conformidad. 
Con lo orgulloso que regresa... 
Chicuelo y Gitanillo de Triana, 
con toros no designados, actuarán 
mano a mano el 30 de marzo en 
Cartagena. 
Sábado de Gloria. 
Moyano y Melones como pica-
dores; Alpargaterito, Herrerito y 
Gabriel González como banderi-
lleros, forman la cuadrilla del 
paisano Nicanor Villalta. . 
¿No va Gabriel con Pastor? 
Más de la cacareada doctora-
ción del que no esperamos mucho: 
José Pastor. 
«Dicen» que este novillero to-
mará la alternativa de matador el 
17 de marzo en Barcelona o el día 
de Pascua en Murcia. Sea donde 
sea, Márquez actuará de padrino, 
y como testigo. Posada, si es en 
Murcia, y Cagancho, si se celebra 
en Barcelona. 
Pastor ha formado su elenco 
con Peseta y Madriles, picadores, 
y Francisco Mestres y Gabriel 
González, rehileteros. 
¿No va Gabriel con Villalta? 
Cástulo Martín, el expeón del 
torero de Cretas, que «firmó» con 
Valencia I I un contrato a 350 del 
«ala» por función y con un míni-
mun de 50 actuaciones, quiso res-
cindir ahora su compromiso por-
que Victoriano no le asegura las 
50 corridas prometidas. 
El que mucho corre... 
De la siguiente forma ha que-
dado constituido el Consejo Ad-
ministrativo del coso madrileño: 
Presidente, don Rafael Linaje; 
consejero-delegado, don Antonio 
P. Sasía; secretario, don Rafael 
Muñoz; consejeros, don J ulio Co-
llado, don Olegario Riera, don 
José M.a Escoriaza, don Ricardo 
Maíz, don Vicente Montal, don 
Eduardo .García y don José Luis 
Gómez.. 
Que tengan «buena mano». 
Pepe iglesias se doctorará du-
rante el mes de marzo en Madrid. 
Chicuelo será el padrino y Villal-
ta actuará de testigo. 
Angel C. Carrat'alá lo hará en 
Barcelona al mes siguiente. 
Y en mayo tomará la borla, 
quizás en la ciudad condal, Ricar-
dito L. González. 
Esto... s anima. 
Alfonso Morales, aficionado ca-
i talán, ha cargado con el arriendo 
del circo de Tortosa, 
i Buena suelte. 
«Vida Gráfica», de Málaga, pu-
blica una interviú q^e ha tenido 
con el Niño de la Palma, y por 
ella vemos: que don Cayetano 
Ordóñez tiene firmadas unas 40 
corridas; que su reaparición ten-
drá lugar en Málaga durante el 
mes de marzo; que en Sevilla tie-
ne cuatro fechas, la primera en 
Pascua de Resurrección; que en 
Zaragoza tiene la de Prensa, Be-
neficencia y Pilar; que en Madrid, 
donde «debutará» por San Isidro, 
Barcelona y Valencia, tiene va-
rias; que en Granada toreará la 
del Corpus... 
¡Y que ha ido a Málaga con 
intención de que Juanito Arenas 
haga un retrato al «petit» Niño! 
De buen torero, padre modelo. 
¡Agarrarse! El próximo día 17 
se celebrará un festival en la «trá-
gica» placita de Almodóvar del 
Río (Córdoba), organizado por el 
marqués de Ontiveros a base de 
Cayetano Ordóñez. 
Creemos no irá Chicuelo. 
A l objeto de presenciar los actos 
del Club Taurino Zaragozano, lle-
gó a la inmortal ciudad el hijo del 
llorado Ballesteros. 
Como ya es sabido, el próximo 
domingo se celebrará un festival 
con Lorenzo Franco, Antonio La-
brador, Daniel Obón y Fernando 
Usán. 
Se anuncia una sorpresa, y ésta 
creemos puede consistir en que 
Florentinito despachase un bece • 
rro al final de dicho f-stejo. 
¿Acertaremos? 
Ya no viene José Ortíz con Gi-
tanillo de Triana, puesto que le 
han contratado paj-a actuar en las 
corridas de la Prensa y Covadon-
ga, que se celebrarán en Méjico ea 
los días 17 y 24 del actual. 
Aun llegarás a tiempo, Pepe. 
Enrique Torres y Gallito de Za-
fra actuaron con gran éxito en 
Valencia (Venezuela) en una ex-
traordinaria y benéfica corrida. 
Cortaron orejas y rabos. 
En el balcón-mirador del Cal 
Regio apareció ayer un rótulo 
anunciador de que allí está insta 
lado el Club Villalta. 
Dicho letrero es una filigrana 
de buen gusto, 3̂  tanto el pintor 
Bello como el carpintero Lafuei 
te han cumplido con creces su 
cometido y son los qué verdade-
ramente merecen un aplauso. 
' Ahora, villaltistas, hay que ele-
gir vuestra bandera para izarla 
en fechas señaladas. 
Podemos a f i r m a r que don Ce-
U-siino Martín, e m p r e s a r i o de >'.SCcc 
p l a z a , dará l a corrida de feria y 
alguna novillada. 
En esta quincena se sabrá más. 
ZOQUETILLO. 
. . 
El mariscal Foch 
mejora 
París, 14, 12 noche. = La mejo-
ría del general Foch sigue su cur-
so de franca mejoría.—(Radio). 
El frío en Francia 
París, 14, 12 noche.—Reina un 
frío espantoso en todo el país, pa-
ralizándose la vida económica, es-
pecial mente los txansportes. 
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P R O G R A M A D E R A D I O 
Barce lona , 350*5 m e í r o s 
V I E R N E S , 15 D E F E B R E R O 
i r O O : Campanadas h o r a r i a s de la 
Catedra l .—Par te de l s e r v i c i o m e t e o r o -
l ó g i c o de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
B a r c e l o n a . Es t ado d e l t i e m p o en E u -
r o p a y en E s p a ñ a . P r e v i s i ó n d e l t i e m -
p o en e l N E . de E s p a ñ a , en e l m a r y 
en las r u t a s a é r e a s . Pa r t e m e t e o r o l ó -
g i co r a d i o t e l e g r á f i c o p a r a las l í n e a s 
a é r e a s . 
IS'SO: E m i s i ó n de sobremesa. C i e r r e 
d e l B o l s í n de l a m a ñ a n a . E l T r í o I b e -
r i a i n t e r p r e t a r á : « O x f o r d » , one step 
(Molas y F o n t ) ; « S t a r s » , f o x ( J . G r i t ) ; 
« E v a » , valses (F . L e h a r ) ; «E l c a r r o d e l 
S o l » s e l e c c i ó n ( J . Se r rano) . 
C R Í T I C A D E N U E V O S DISCOS 
14*15: M e d i a h o r a semana l ded icada 
a d a r a conocer a l p ú b l i c o los nuevos 
discos ed i t ados . P r e c e d e r á a cada d i s -
co u n j u i c i o d e l ' m i s m o , a ca rgo d e l 
d i s t i n g u i d o c r í t i c o m u s i c a l de esta 
e m i s o r a d o n S a l v a d o r R a u r i c h . 
14*45: C ie r r e de la e s t a c i ó n . 
IT'SO: A p e r t u r a de la e s t a c i ó n . Se-
s i ó n de m ú s i c a p o r e l sexteto r a d i o . 
18.00: Cot izaciones de los m e r c a d o s 
in t e rnac iona le s y c a m b i o de va lo res . 





S E S I Ó N F E M E N I N A 
18*10: Char las p a r a l a m u j e r , p o r e l 
« D u e n d e c i l l o de l a R a d i o » , t r ansc r i t a s 
p o r l a e m i s o r a M a r í a d e l P a t r o c i n i o 
A l b a . 
18*30: M ú s i c a p o r e l sexteto r a d i o . 
19*00: C i e r r e de la e s t a c i ó n . ' 
CURSO D E M E D I C I N A S O C I A L 
19*30: Confe renc i a desde el l o c a l de • g § 
la C o m i s i ó n M i x t a de los O r g a n i s m o s 
P a r i t a r i o s de C a t a l u ñ a , p o r e l d o c t o r 
d o n P e d r o A b a d a l , m é d i c o de n ú m e r o 
de! H o s p i t a l de la Cruz Roja , de Bar -
ce lona . Sexta l e c c i ó n : « S e g u r o de m a -
t e r n i d a d » . 
20*30: P r i m e r a con fe renc i a soc ia l -
r e l i g i o s a sobre « M a t e r n i d a d » , p o r l a 
e s c r i t o r a Rosa G. F r a n c é s (Clar i sa ) . 
21*00: Campanadas h o r a r i a s de la 
Catedra l .—Par te d e l s e rv ic io m e t e o r o -
l ó g i c o de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
Ba rce lona . Es tado d e l t i e m p o en E u -
r o p a y en E s p a ñ a . P r e v i s i ó n d e l t i em-1 g | 
po en e l N E . de E s p a ñ a , en el m a r .y 
en las r u t a s a é r e a s . 
21*05: Cot izaciones de monedas y 
s. U l t i m a s no t i c i a s . C i e r r e d e l 
de la t a rde . 
10: L a o rques t a de l a e s t a c i ó n i n -
e r p r e t a r á : « M a r c h a b r a v a » , m a r c h a 
( H , A i l b o u t - C . Z i m m e r ) ; « L a condesa 
a r i z z a » , s e l e c c i ó n (E . K a l m á n ) ; 
Trassen, d i c m a n » , va lz (A . Profes ) ; 
« T o r r e b e r m e j a » , serenata ( I . A l b é n i z ) ; 
« S e r é n a d e » (Ch. M . W i d o r ) ; « R i t m o s 
E s p a ñ a n ú m . 1», danzas y cantos 
R a u r i c h ) . 
O M A N Z A S Y D Ú O S D E Z A R Z U E L A 
22'0í): P o r la t i p l e J u l i e t a F e r r é y el 
a r í t o n o V i c e n t e Es t r ada . « M o l i n o s de 
V i e n t o » , r o m a n z a b a r í t o n o (P. L u n a ) ; 
«El G u i t a r r i c o » , d ú o (Sor iano) ; « L a 
V i l l a n a » , r o m a n z a t i p l e (Vives ) ; « L a 
ïí •¡n:i Mora^ , d ú o ' J . Ss r rano) . 
G U I T A R R A 
22<30: R e c i t a l de g u i l a r r a p o r la 
conce r t i s t a Rosa R o d é s . « D o s estu-
d i o s » ;(Coste); «El t es tament d ' A m e -
l i a » , p o p u l a r ( L l o b e t ) ; « T o n a d i l l a » 
(Pu jo l ) ; « M i n u e t t o » (Sor) ; « F a n d a n g u i 
l i o » ( T a r i m a ) . 
2é*50: L a o rques t a de la e s t a c i ó n i n -
t e r p r e t a r á : « L o h e n g r i n » ; p r e l u d i o , ac-
t o 3-0 ( W a g n e r ) . 
23:0ü: C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
M a d r i d 4 2 6 7 m e t r o s 
11.45: E m i s i ó n de m e d i ó d í a . N o t a de 
s i n t o n í a . Ca l enda r io a s t r o n ó m i c o . S a n -
t o r a l . Recetas c u l i n a r i a s , p o r d o n Gon 
zalo A v e l l o . — 1 2 : Campanadas de Go-
i c i f C r ó n i c a - r e s u m e n 
i'A* l ana . Cot izac io-
g r a m a s d e l d í a . — 1 2 . 1 5 : S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . F i n de l a e m i s i ó n . — 1 4 : Sobreme-
sa. Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Se 
ñ a l e s h o r a r i a s . Conc i e r t o p o r l a or-
ques ta de l a e s t a c i ó n : « L a m e j o r d e l 
p u e r t o » , pasacalle (A lonso ) ; « J a n e t t e » . 
va ls ( N i c h o l s ) ; ,«Bid y o u r t r o u b l e s a l l 
g o o d - b y e » . f o x (Les l ie ) . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n 
t ea t r a l . B o l s a de l t r aba jo . C r í t i c a de 
nuevos dscios . L a orques ta : « F a u s t o » , 
f a n t a s í a ( G o u n o d ) . Rev i s t a c i n e m a t o -
g r á f i c a , p o r d o n F e r n a n d o G. M a n t i l l a , 
L a orques ta : « C h i q u i l l a d a s » , su i t e 
( F r a n c é s ) . 
15.25: N o t i c i a s de Prensa, Se rv i c io 
especial p a r a U n i ó n R a d i o , s u m i n i s -
t r a d o p o r e l d i a r i o « L a N a c i ó n » . I n d i -
ce de conferencias.—15.30: F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 9 : Campanadas de Gober-
n a c i ó n ; Cot izaciones de Bolsa ; Con-
c i e r t o v a r i a d o : « S i r e n e n z a u b e r » , va ls 
( W a l d t e u f e l ) ; « F r ü h l i n g s k i n d e r » , vals 
( W a l d t e u f e l ) ; « M a z u r c a » (Chop in ) ; 
« N o c t u r n o » ( C h o p i n ) ; « D o u r o e s c h e u s 
B r a u t f a h r t » (Max Rhode) ; « H e i n z e l -
maennchens W a c h t p a r a d e » ( K u r t 
Noack ) ; « T h a i s » , m e d i t a c i ó n (Masse-
net) ; « M a d r i g a l » ( S i m o n e t t i ) ; « W i e n e s 
V o l k s m u s i k » , p o t - g o u r r i ( K a r l K o r n -
zach); T re s valses ( B r a h m s ) ; C o r o y 
danza de «El p r í n c i p e I g o r » ( B o r o d i n ) . 
20: Cursos r a d i a d o s : D i v u l g a c i o n e s as-
t r o n ó m i c a s ; « L a e v o l u c i ó n d e ios 
m u n d o s » , p o r d o n E n r i q u e G a s t a r d i , 
a s t r ó n o m o d e l O b s e r v a t o r i o de Ma-
d r i d : « L a s h i p ó t e s i s c o s m o g ó n i c a s » . 
—20.25: N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . I n -
f o r m a c i ó n d i r e c t a de U n i ó n Rad io .— 
20.30: F i n de l a e m i s i ó n . 
22: Campanadas de G o b e r n a c i ó n : Se-
ñ a l e s h o r a r i a s ; ú l t i m a s co t izac iones 
Bolsa . C o n c i e r t o v a r i a d o : L u i s a O s m a 
( soprano) . J o s é A n g u e r r i ( b a r í t o n o ) y 
orques t a de l a e s t a c i ó n . — 2 4 : C a m -
panadas de G o b e r n a c i ó n ; C r ó n i c a - r e -
s u m e n de las n o t i c i a s de l d í a ; N o t i c i a s 
de ú l t i m a h o r a . Se rv i c io especial p a r a 
U n i ó n R a d i o , s u m i n i s t r a d o p o r e l d ia -
r i o L a N a c i ó n ; M ú s i c a de ba i le . T r a n s -
m i s i ó n de la O r q u e s t a P a l e r m o , desde 
el A l k á z a r . — 0 . 3 0 : C ie r r e de l a e s t a c i ó n . 
E L C O N S T R U C T O R C A S E R O Y L A 
T E L E F O T O G R A F Í A 
E l a f i c i o n a d o a c o n s t r u i r sus p r o -
p i o s apara tos T . S. H . ve a b r i r s e ante 
sus i n q u i e t u d e s un nuevo c a p í t u l o 
que le d a r á no y o c o que hacer. A l e c -
c i o n a d o p o r e l d i l a t a d o aprend iza je 
a que ha estado sujeto con l a cans-
t r u c c i ó n de recep tores y emiso res ra -
d i o f ó n i c o s actuales, a lgo t e n d r á gana-
d o p a r a aden t ra r se en el n u e v o c a p í -
t u l o que le abre l a r e c e p c i ó n de i m á -
genes p o r T . S. H . Que la nueva t a rea 
r e s u l t a t en tadora , sal ta a la v i s ta , p o r -
que este es el c a m i n o que le c o n d u c i -
r á insens ib lemente a l a T e l e v i s i ó n 
p r o p i a m e n t e d icha , c u a n d o é s t a h a y a 
sa l ido de las d i f i cu l t ades que le r o -
dean, v resu l te p r á c t i c a y c o m e r c i a l » 
m e n t e u n hecho d e f i n i t i v o en e l c am-
po de la r a d i o a f i c i ó n . 
U n a de las rev i s tas inglesas m á s 
üí/ü 
La obra cumbre de la Oer 
La sorpresa del auíóm 
LA MEJOEA DE MAS ÍNTERES HASTA I 
Después de gmndesjpmebas que garantizan un ina 
liante historia del 
m m i HOY CHE r O L l 
r 
2o 
111 mismo precio que el de k. 
Vontas a plazos &r\ 12,1S|v 
E L C A M I O N con sus SEIS CILINDROS es más po 
chassis, mayor distancia entre ejes, sec 
6 delante y atrás, permitiéndole con 
portantísimas mejoras transportar DO^ 
rapidez, seguridad y economía hasta p< 
nosos. 
E L C O C H E , con sus SEIS CILINDROS resulta muel 
ridad en ruta, más potencia en el misme 
yor robustez en todas sus características 
dadero éxito sus impecables y nuevas 
le colocan a la cabeza de los coches de \ 
No adquiera V. coche o camión hasta la llegadí 
VROLET, pues tengo la seguridad que ha de con 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CH 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o c 
En los últimos días del presente mes y con el 
trarle los nuevos modelos en los 
Salones do Exposioi 
José María M( 
E l m T e r u e l 
Plaza de Carlos Caste 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
de B 
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TARIFA DE PRECIOS 
— A I M U I M O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8; 
En 9.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 » 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A INI U r\l C I O 3 R O R R A L A B R A S 
(10 PALABRAS, GOMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
Eu 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
Página 7 
_ C O M U I N J I O A D O S — 
" En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
er una 
E S Q U E L A S I V I O R X U Ó R Í À è 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
||lll!llll!lllllllll!l!llllllllllinillll¡lllllllll llllllllllllllllllfiTl Ül 
d e l a C o m p a ñ í a n a v i e r a 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio corriente que 
ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio EAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
V^len^a, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
i&ualmentè en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTEAERÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con-
diciones tales de ECONOMIA Y EAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S . A. 
MUELLE, 10 Y 11 OEAO-VALENCIA 






¡ C o m e r c i a n t e s ! 
MODERNIZAD VUESTRAS. V E N T A S 
INSTALANDO L O S MARAVILLOSOS 
i ú airtw le ile liga liin 
Se leen de día y llaman la atención por la noche 
O 
c 
3 X c 
derogas instalaciones en España :: 12 aparatos fun-
cionan en Teruel 
José Ortiz = francés Urania, 18, TeroBl 





Vea el 2 toneladas 
ÍSANFORDI 
1 GARAGE ARAÜON 
a «8 M i « n u s» ¿íi fcj ü * is fik a ta a* ü 
/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC ooot 
M i l 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo Y} £ oooooooooooo 
E u s e b i o C a l v o 
D i e c i o o l i o a ñ o s Jos m i s m o s due-
ñ o s . H a b i t a c i o n e s con fo r t ab l e s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . L a casa 
a c r e d i t a d a p o r sus sanas y es-
p l é n d i d a s c o m i d a s . jV ia j e ros , os 
: : c o n v i e n e v i s i t a r l a : : : : 
lanilla del (entio. 12,2.° 
( F r e n t e a l a ca l l e de F e r n a n d o ) 
BARCELONA 
ÜOOOOOOOOOOOOOOO ooooooooooooooooocoo CftT * 
M i l de Anisados y Licores 
— DE — 
M a n u e l N a v a r r e t e 
P a r a bodas , baut izos , c u m p l e a ñ o s 
y santos, n o . d e j é i s de v i s i t a r esta Ca-
sa, d o n d e e n c o n t r a r á n A N I S A D O S y 
L I C O R E S finos y selectos a p r e c i o s 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
E s p e c i a l i d a d en a n í s y l i c o r de L O S 
A M A N T E S . 
Despacha al p o r m a y o r : P laza de 
D o m i n g o tiascó», a ú m , 13. Despacl io 
a l p o r m e n o r : Ca l l e de J o a q u í n Cos 
a, ú m n . 6 1 . — T E R U E L . 
f ^ á í ^ k S ! ?£á?*fcS5? f ^ á $ i S 5 1 £ 2 < $ f c 5 w f ^ á $ ^ ! 
E L Q U E TiENE RATAS 
ES PORQUE QUIERE 
Con sólo ©O céntimos obtendréis un pa-
quete de Rst-Sestier, producto de 
resultados probados. Es completamente in-
ofensivo para personas y animales domés-
= ticos. = 
Farmacia y Droguería 
B e n j a m í n B l a s c o 
T E R U E L 
S ^ f c a i f » $ J S 5 í >^$i>5! f ^ $ 5 ^ 1 
L·ea V . E L M A Ñ A N A 
Selecta colaboración literaria, extensa 
información local y general, folletín, nu-
merosas secciones especiales: científica, 
pedagógica, de agricultura y ganade-
ría, etc. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 0 o 1 o 
R e r l ó d l c o d i a r i o 
I Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de § 
Emi l io Castelar, n ú m . 13. 
¡ ' Teléfono 79. 
e ? 
c 
í)0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 00000000000000**0000000000 or 
E l 
o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
a n a n a SUSCRIPCIONES Capital, un mes-. . . . 2'nn España: Un trimestre . 
Extranjero: Un año . . 
F» F? E I C I O 1 O O E I M X I I V I O S 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
42'00 
ooooooon 
P á g i n a 8 . T e r u e l , 1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 2 9 
DE R E H U M O R I S T I C A 
Hay muchas personas que tienen 
referencias m á s o menos aproximadas 
de lo que es el Mahaharata, una loco-
motora de t r ip le expansión, el m é t o d o 
ant icrónico de Voronof y tantas otras 
cosas asequibles a una cultura media-
na y corriente, pero son muchedum-
bre inmensurable los que ignoran en 
absoluto cómo se define y maneja esa 
m á q u i n a pensante—y aveces lampan-
te—llamada humorista, y su contenido 
espi» itual: el humorismo. 
Ante todo, y como indispensable 
operación de desbroce, vamos a e l imi-
nar por falsa la vulgar creencia que 
empareja y confunde, a veces, el hu-
morismo con la eufór ica sensación de 
haber nacido; el chiste, el buen humor 
y d e m á s ángulos de la a legr ía retozo-
na y pimpante. No, distinguido lector: 
el humorismo tal y como lo entienden 
y practican desgraciadamente nuestra ' 
élite literaria es algo triste y desga-
rrador, que tiene como principal m i -
sión entenebrecernos esta deleznable 
existencia m o s t r á n d o n o s con un ate-
rrador gesto de superioridad, los pes-
tilentes recovecos de la vida y la farsa 
grotesca de nuestras m á s c a r a s ilusio-
nes, que, claro es, se arruinan eon es-
t rép i to al golpe de ariete de este hu-
morismo moderno y devastador. 
¿Cómo se forma el humorista? ¿De 
qué manera se consigue sonre í r hu-
mor ís t i camente? He a q u í unas pre-
guntas de contestación nada fácil, ya 
que son varios los medios conducen-
tos a la obtención de esta elegante fi-
cha artístico-1 i terar ía; pero, no obs-
tante la dificultad apuntada, se puede 
asegurar que el m é t o d o m á s genera-
lizado y sin duda de resultados más 
brillantes es el que preconiza el gran 
Bagaría, humorista m á x i m o , pescador 
de caña e indiscutible definidor, como 
es sabido, de estas manifestaciones 
ari stofan escás. 
El citado artista, que a d e m á s de su 
destacada personalidad pictór ica es 
un activo y ameno conferenciante, de-
fine el humorista como un buen señor, 
de corazón sensible y ojeras violáceas, 
que ha pisado el polvo de todos Jos 
caminos del mundo en la inútil bús-
queda de la edénica ciudad de los 
puertos de oro.y rascacielos de pla t i - , 
no, en donde el dolor, la injusticia, la | 
t ra ic ión—y los humoristas san d o so? 
desde luego—han sido expulsados per 
scecula scecnlonim*. para hacerla grata 
y perenne residencia .de la diosa Fe-
licidad, 
ba sobre las cosas como las de los 
d e m á s mortales—que donde hay un 
pimiento sólo ven un pimiento—se ha 
hecho réhen tgen iana y penetrante, y 
allí donde nosotros, seres vulgares, 
nos embobamos, por ejemplo, ante el 
emocionante busto de una señora «de 
postín», el humorista ¡desgraciado! 
solo v«rá el acromio, parte de la co-
lumna vertebral y tal costilla falsa, 
decir, completamente humor ís t ica . 
Y a q u í se presenta ya con toda su 
fuerza dramát ica , el conflicto senti-
mental de donde ha de surgir, a su 
debido tiempo, el c iprés triunfante 
del humorismo cotizable; porque ¿a 
qué se dedica un hombre de corazón 
sensible sentado incómodamen te so-
bre las ruinas del Universo y después 
de haberle hecho presentar a Dios la 
dimisión de su elevado cargo? ¿Cómo 
este mismo hombre ha de marchar 
por los vericuetos de la vida, si no 
tiene ni la fe m í n i m a necesaria para 
creer en la bondad de un cubierto de 
2'50 con vino y postres variados? Co-
mo ustedes c o m p r e n d e r á n la s i tuación 
no es como para entonar «la Cirila» 
precisamente, sino un «de profundis» 
hondís imo, y llorar, l lorar sin tregua 
ni reposo hasta ia completa deseca-
ción del interesado y la inundación 
de los terrenos adyacentes. 
Cuando la crisis l ac r imógena alcan-
za su f in y el presunto humorista 
comprende que el l lorar descosido 
sólo conduce a la conjuntivitis con to- j 
das sus molestias, puede decirse que | 
la dolorosa evolución formativa ha! 
erminado,'y por lo tanto está en con- i 
diciones de requerir la est i lográfica o i 
sos pinceles o las dos cosas a la vez y ; 
enviar los mordientes productos de i 
!u ingenio a los per iód icos de gran ' 
circuláción. 
lineamientos, no requiere el enorme 
trabajo que representa desquiciar el 
Universo y arruinar sus valores mo-
rales, para darse el gusto de dibujar 
unas caricaturas punzantes. Basta con 
la comprens ión indulgente de los 
«trucos» con que tratamos de enmas-
carar nuestra humana debilidad, para 
encontrar el venero deseado y saciar 
en él nuestra apetencia de humoiir 
m á s o menos bien condimentado. Sin 
demoler nada esencial, sino por el 
contrario, exaltando muchas cosas 
divinas y humanas, Cervantes escr ibió 
la Bibl ia del Humorismo, no obstante 
los grandes y numerosos porrazos con 
que le obsequió el Destino. 
¿ H u m o r i s m o ? • Hágase el que se 
quiera y tan negro como se quiera, ya 
que en nuestra pluma no está el im-
pedirlo, pero sigamos creyendo a pe-
sar de los tenebrosos aguafiestas de 
tanda, en el Amor sin límites, en la 
Amistad sin deslealtades y en la Jus-
ticia incorruptible y sobre todo en 
que existe Dios, ese eterno humorista 
que lo comprende todo, lo perdona 
todo y ¡paternalmente! se r íe de todo 
RAFAEL E3PEJ0-SAAVEDRA 
Funerales en Pala-




f un erales por 
Las paredes se hallaban cubiertas 
Nota del día 
L A R E A C C I Ó N D E L E S -
P Í R I T U P U B L I C O 
A poca sensibilidad de que disfrute 
nuestro sistema nervioso, percibe hoy 
bien claramente la sensación de haber 
reaccionado con rapidez y ene rg ía el 
esp í r i tu públ ico, impresionado por 
los sucesos ae Ciudad Real y Valencia 
y de que se muestra cada d ía m á s 
afecto y confiado en el Rég imen y 
Gobierno que lo representa. No pod ía 
ser de otro modo. E! Caso de insensa-
tez o de vesania que en un ex jefe de 
Gobierno supone la acción de atizar 
la hoguera del descontento de una 
parte de la olicialidad de un Cuerpo 
miii tar , que vive fuera de las normas-
de la disciplina, no parece tener pre-
cedente his tór ico n i probabilidades 
de repet ic ión; pero ha sido útil y sig-
nificativa llamada a la realidad, en 
vías de ser atendida cuidadosamente. 
El Gobierno vela; lo importante es 
que la c iudadan ía ayude—ya comien-
za a hacerlo—, y se mantenga serena 
y confiada. Entre la turbulencias por 
que pasan los pueblos del mundo, no 
es la de España la m á s grave, princi-
palmente porque está bien delimitada 
y ircunscrita, lo que permite aislar-
la y extinguirla sin produci r moles-
tias a los que no las requieren por su 
elevada y pat r ió t ica conducta, y, por 
el contrario, merecen gra t i tud y aten -
ción. 
Si los esperanzados en que bastaba 
Aflou. ^ 
S U C E S o s 
M U E R E D E U N A 
R R A G I A 
Comunican de Alloza 
ocasión de hallarse lralv,i.C|Ue ^ 
finca sita en una sita en la 
Los Bar rancos» de 
Partida 
de 
no municipal el labrador V ^ 
tín Silvestre Nuez, de 71 J % 
edad, casado, tuvo la ^ 
de que le cayeran encima v 
ta 
Produciéndole ^ 
terrones, cubriéndole hasM^ 
bombros. v m-^ri,^;.. , 'à 
golpe una hemorragia interna 
le causó la muerte i n s t a n t á í 
mente. ^ 
9 noche.—Se han 
Palacio solemnes 
la reina Cristina. I provocar la chispa para producir de 
vastador incendio han comprobado 
Po^ió es natural, al no encontrar 
esta qu imér i ca urbe y sí en cambio 
otras donde toda incomodidad tiene 
su apropiado asiento, el biien señor 
de corazón sensible regresa a sus lares 
desilusionado y con un mal humor 
humor í s t i co lo suficientemente v i r u -
lento para cortarle la digest ión a un 
ictiosaurio de cemento armado. Para 
é l—para el humorista, no para el ic-
tiosaurio—-nada existe que merezca la I 
pena de ponerse serio. E l amor es una ! 
farsa, y muchís imas comedias, todas 
malas como puede suponerse. Dio;;, 
un mito demodé para uso interno de 
almas jóvenes o ingenuas, q.ue no ven 
más allá de su-apéndice nasal; la Jus-
ticia, una broma pesada y ligeramente 
t rágica que le dan los poderosos a 
sus esclavos, y en fin, el honor, el de-
ber, la sab idur ía , la amistad, etc., son 
conceptos vacíos de sentido y, por lo 
tanto, despreciables como una lata de 
sardinas sin sardinas o una invitación 
para oír a Spaventa. 
Ya es humorista! En su Cisohojiiía 
ídrá linotipiada la espeluznan te son-
i risa del humorismo, y el acervo de 
I sus posibilidades se verá aumentado 
! con singulares privilegios que le per-
miten, si ello es de su agrado, dar 
eonrerencias a lomos de un cocodrilo, 
reírse de los peces de colores o sonar-
se «a la antigua española», como 
muestra de humor í s t i c a despreocu-
pación. 
Pe ro—pregun ta r á el lector—¿hace 
falta realmente el desarrollo de ese 
f i lm lamentable para llegar a ser hu-
morista? No; no Jiace falta ni mucho 
menos, como no hace falta una gran 
dosis de espí r i tu cr í t ico para darse 
cuenta de la ina rmónica p roporc ión 
de causa a efecto, entre el antecedente j 
catastrófico que se considera necesa- i 
r io para producir el humorista 
resultado obtenido, a 
parva; dimensiones, q u 
cordar el geológico parto de los mon-
tes y su minúsculo rá tonci l ío . 
Además , examinando esta cuest ión 
punto de vista, 
de paños negros con violetas; so-
bre el catafalco que se erigia en 
el centro de la capilla hab ía una 
monumental corona de violetas 
ofrenda del Rey don Alfonso. 
Acudieron gentiles hombres y. 
( ¡ ¡ andes de Espna, oficiando el 
obispo de vSión, el nuncio de Su 
Santidad, y el cardenal Primado. 
Entre el gobierno se hallaba el 
esta vez la incombustibil idad de los 
materiales, hab rán sufrido doloroso 
desengaño . El Ejérci to y la Marina, 
salvo las contadas y deplorables ex-
cepciones apuntadas, que serán obje-
to de adecuadas medidas de r igor , se 
¡ han manifestado u n á n i m e m e n t e fieles 
en todas sus je ra rqu ías y clases al 
Pod^r constituido. Los cuerpos e Ins-
titutos llamados a velar por el orden 
púbjice i Mo elogios merecen por su 
conducta, y el pueblo, el buen pueblo 
España .—(Mencheta) , 
Melilla será "muy 
caritativa" en lo 
sucesivo 
Madrid: 14. 7 noche.—-La «Ga-
publica un 
.y 
Adema;—y esto es muy importan-
te—durante la indicada peregrina-
ción en demanda de la ciudad ideal, 
su mirada que era normal y resbala-
l i te r r r ia desde otro 
se descubre en seguida falta de nove-
dad y «vanguard ismo» en la f ó r m u l a 
que r á p i d a m e n t e hemos descrito. Que 
«el mundo comedia es» lo sabía el 
bueno de nuestro padre Adán a los 
¡¡niñee minutos de andar su Ito por 
el Para í so , y si no escr ibió un ar t icul i -
tó chorreante de ironías, no fué por 
falta de materia ciertamente, sino por 
lo muy atareado que estaba por aque-
llos días—¡felices días. '—catalogando 
y bautizando a todo bicho viviente. 
No hay por lo tanto razones sufi-
cientes para retorcer las cosas y com-
plicarlas en busca <J i >Vedad o disi-
mulo de su verdadero contenido, no i 
siempre confesable. En realidad, el I 
humorismo, que es una de las activi-
dades espirituales de m á s delicados 
:neral P r i m o de R i v e r a y e l se ^ 
>r Q u i ñ o n e s de L e ó n , l l egado I s u í r i d o Y ^ ^ ^ i ^ o 1 ' » ha comprendido 
-cas horas antes de P a r í s , en ' Q116 110 es de ahí de donde ha de ye? 
uya l o c a l i d a d es e l emba jado r d é MÍr,e el remedio de sus ina,es' ^ el 
Gobierno procura prevenir y atender 
con ecuánime ponderac ión . Y los 
otros sectores sociales, salvo los que 
pecan siempre por pasividad o indife-
rencia, no han podido estar m á s ex-
presivos en sus manifestaciones. N i el 
13 de septiembre del pasado año ha 
recibido el Jefe del Gobierno la masa 
de telegramas que en esta ocasión. An-
te la dificultad de numerarlos y la 
imposibil idad de contestarlos se d a r á 
al públ ico el dato de su p ro fus ión en 
peso. 
Más vale que todo haya sucedido 
I así. La gente, alarmada ante la visión 
I de lo catastrófico, ha reaccionado; en 
í el Extranjero han visto puesta en 
I acción una vez m á s la fábula de «El lo-
; bo, el lobo», y no serán tan c rédu los 
en otra ocasión como lo han sido en 
ésta. Y el Gobierno se ha fortalecido 
! en t é rminos que ya nadie pone en du-
da que p o d r á llegar sin dificultades al 
momento de ver el f in dichoso do su 
programa, me tód icamen te escalona-
do. 
(De La Nación). 
el que hac le 
Real decreto en 
memoria de di -
veces de tan \ 
3 nos hace re- versos sucesos acaecidos, confiere 
a la plaza de Melilla—(Marrue-
cos—el tratamiento de «Muy Ca-
ri tat iva» y dá en. lo sucesivo el 
tratamiento de excelencia a su 
j unta m u ñ i d pal. — (Me-ncheta). 
El Juzgado se personó en í 
lugar de la, üesgrac i a haciendo 
levantamiento del cadáver y 0r 
denando su conducción al depóŝ  
to para hacci le la autopsia. ^ 
I N C E N D I O 
Dicen de Oliete que en la ca^ 
propiedad de Alfredo Royo, sita 
en la calle del Progreso, sede-
claró un incendio què pudo ser 
localizado a la hora y media de 
iniciado con la intervención dfr 
las autoridades y vecindario. 
El fuego des t ruyó parte déla 
techumbre, muebles y efeetos 
c ajeniándose las pérdidas en unas 
7.625 pesetas. 
La causa del incend ió fué el 
ca lón (amiento de unos cañizos 
por los tubos de una estufa, 
edificio estaba asegurad.. 
Por fortuna no ocurrieron des-
gracias personales. 
E O B O 
Participan de Samperquese 
personó ante la Guardia civil de 
dicho puesto la vecina Quiteña 
l >(\s Mon biela, de 35 años, casa- | 
da, habitante en la casilla del fe-
rrocarri 1 Madrid - Zaragoza • Ali-
cante denominada Val .l.íldenun-
ciando que el domingo de Carna-
val en c o m p a ñ í a de su esposóse 
trasladó al puebl o y al regreso a 
su domicil io se encontró conq^ 
éste se hallaba abierto y violen-
tadas las puertas y los muebles 
en desorden. El matrimonionoW 
la falta de unas cajetillas de ta-
baco, de unas cajas de c e i » 
una botella de vino; unos trozos 
de j amón , un cuarto de ki'0 
tocino, pan y una docena de pas-




rán seman alíñente 
Madrid, 14, 7 noche.—HI Diar io 
del Ministerio del Ejérc i to publ i -
ca una disposición en la que se 
ordena que los directores genera-
les de los departamentos de Gue-
rra despacharán por ló menos 
una vez samanalmente con el m i -
n istro.—(Mencheta). 
Orgaz y Valverde 
llegan a Madrid 
Madrid, 14, 9 n o c h e . - H a n lle-
gado procedentes de Ciudad-Real 
el general Orgaz y el coronel Val-
verde a recibí i ó rdenes del Go-
bierno.—(Mencheta). 
de vestir, ni otros objetos, n & 
llinas que había en la casilla 
La Quiteria, ante preguntas^ 
la Benemér i ta , contestó ^ 
sospechaba de nadie y 
acos-•obo lo debió cometer alga» 
digo ambulante de los qae 
tumbran a pasar por la 
La denuncia ha sido p ' uest^ 
en 
cimiento del Juzgado. ̂  ^ 
uié^1 
i 
La Guardia c iv i l c o n t i n * ^ 
pesquisas para averiguar 
quiénes son los autores 
B L M A 
dará diariamente ex 
formación telefónica 
ifca y radiotelefónica 
i r 
ma, 
ma. 
lia, 
sus 
tari, 
Salafranca» 
